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土居家文書Ｗ
№ 年 月 日 表 題 作 成 用紙
筆記記録
用 具
形態 員数 一 括 関 係 備考｛特記事項｝
１ 昭和６３．１２．― 上浮穴郡塩崎後援会世話
人控（人名・住所・電話
番号書上）
―→― 洋紙 ペン書 B５版
界紙
（コク
ヨ集計
用紙）
５枚 封筒入り、封筒宛名は
「７９１―１５ 愛媛県上浮穴
郡美川村大川 土居二三
路様」、「若葉社 〒１５８
東京都世田谷区玉川１―５―
４」の封筒を使用、表題
は封筒裏書からとる
２ 昭和６２．１．１～
昭和６２．１２．３１
DIARY １９８７ （土居寿次） 洋紙 ペン書・
鉛筆書
縦長
B５判
１冊 ダイコー株式会社製
３ 平成１０．１．１～
平成１０．１２．３１
DIARY １９８８ （土居寿次） 洋紙 ペン書 縦長
A５判
１冊 ダイコー株式会社製
４―１ 昭和２９．６．１５～
昭和４１．１０．１
軍恩全連２５周年記念 軍
恩新聞縮刷版（上巻）
軍恩連盟全国連合会 洋紙 活版 A４版
冊子
１冊
紙製書籍ケース
―
４―２ 昭和４１．１１．１～
昭和５４．４．１
軍恩全連２５周年記念 軍
恩新聞縮刷版（下巻）
軍恩連盟全国連合会 洋紙 活版 A４版
冊子
１冊
―
５―０ ―．―．― （段ボール製書類ケース
背表紙書）「俳句」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ５―１～４６入り
５―１ ―．―．― 〔愛媛若葉３周年記念俳
句大会日程・参加者名
簿〕
―→― 洋紙 活版 B５版
冊子
１冊
段ボール製書類ケース
「俳句」
― 裏表紙に俳句数句鉛筆書
きあり
５―２ 平成２．１１．３ 第１０回美川村小・中学生
俳句大会並びに第１８回美
川村俳句大会表彰式次第
―→― ざら紙 活版 B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊 「第１０回美川村小・中学
校俳句大会入賞者一覧」、
「第１８回美川村俳句大会
入賞者一覧表」、「第１８回
美川村俳句大会高点句一
覧表」も収録
５―３ 昭和５０．７．― 富安風生先生句碑建立趣
意書
富安風生先生句碑建立会
発起人愛媛若葉会→―
和紙 印刷 １枚
５―４ 平成２．１０．２３ 第１８回美川村俳句大会並
びに第１０回美川村小・中
学生俳句大会表彰式のご
案内について
美川村教育委員会教育長
新谷養一郎（印）・美川
村文化協会会長福井広志
（印）→選者土居二三路殿
洋紙 活版 B４版 １枚
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２５
６
）
５―５ ―．―．― 第１０回美川村小・中学校
俳句大会入賞者一覧
―→― 洋紙 活版 B４版 １枚
段ボール製書類ケース
「俳句」
５―６ 平成３．１２．１８ 愛媛若葉同人会総会の件
について
愛媛若葉同人会長 小倉
虹男→各位
洋紙 活版 B５版
ステー
プラー
綴
３枚 「愛媛若葉同人会規約」、
「平成３年度会計報告」
添付
５―７ 平成元．１１．３ 第９回美川村小・中学生
俳句大会並びに第１６回美
川村俳句大会表彰式次第
―→― 洋紙 活版 B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊 「第９回美川村小・中学
校俳句大会入賞者一覧」、
「高点句一覧」も収録
５―８ 昭和５７．９．―～
昭和５７．１１．―
〔俳句雑誌記事コピー
綴〕
綾部仁喜、久保田博、塩
川雄三
ざら紙 乾 式 コ
ピー
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
５―９ （昭和６３（カ））．３．
２７
愛媛若葉同人会次第 ―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
ステー
プラー
綴
１綴 「愛媛若葉同人会規約
（案）」添付
５―１０ 昭和４４．９．― 第十五回全国若葉鍛錬会
御案内
東京都練馬区東大泉町
２３４ 若葉社→（土居二
三路）
洋紙 活版 B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
５―１１ 昭和４４．９．１３～
昭和４４．９．１５
第十五回若葉鍛錬会句集
富安風生選
富安風生選→― 洋紙 活版 B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊 表紙右上に「土居二三路」
と鉛筆書きあり
５―１２ （昭和）４５（消印）．
１０．２５
〔書簡〕（椎茸送付への
礼）
（東京都練馬区大泉町
２３４）三谷貞雄→（愛媛
県上浮穴郡美川村大川
土居）二三路様
ペン書 便箋 ４枚 封筒入り、作成の括弧内
の記述は封筒に記載
５―１３ 昭和５６．４．４ 〔新聞切り抜き〕（「子規
記念博物館開館記念 全
国俳句大会特選句」）
愛媛新聞 新聞紙 活版 A３大 １枚
５―１４ 昭和６０．１．２０ 「愛媛若葉」発刊御挨拶 愛媛若葉発刊 代表稲荷
島人 〒７９１―１１ 愛媛県
伊予郡砥部町拾町２１３→
―
洋紙 活版 B４版 １枚
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５―１５ 昭和６０．１．１４ 愛媛若葉同人会総会の報
告について
愛媛若葉同人会長 稲荷
島人→同人各位
洋紙 活版 B５版 １枚
段ボール製書類ケース
「俳句」
５―１６ 昭和６０．１．１ 愛媛若葉同人会規約 （愛媛若葉同人会） 洋紙 活版 B４版
竪折
１枚
５―１７ 平成２．４．２２ 俳人協会愛媛県支部総会
及び会員交流句会次第
（俳人協会愛媛県支部） 洋紙 活版 B４版
ステー
プラー
綴
３枚 「俳人協会愛媛県支部会
則」・「俳人協会愛媛支部
海員名簿」添付
５―１８ 昭和５０．６．１３ 納本週報 １９７５年第２２号
（通号第９９５号）
編集者：国立国会図書館
収書部 発行者：国立国
会図書館 東京都千代田
区永田町１―１０―１５ 印刷
者：大蔵省印刷局 東京
都港区赤坂葵町２
洋紙 活版 B４版
竪折
５枚 パンチ穴あり
５―１９ 昭和５０．９．１５ 〔俳句文学館建設資金寄
附に対するお礼状・仮領
収書〕
１７７ 東京都練馬区東大
泉町２３４ 若葉社（印）
→土居二三路様
洋紙 活版・ペ
ン書
A５
版・A
６版 ス
テープ
ラー綴
２枚
５―２０ （昭和）４３．３．８
（消印）
〔葉書〕（第二回全国俳
句松山大会兼題の部金賞
入選通知）
松山市二番町４丁目７の２
松山市教育委員会内松山
市子規顕彰俳句大会実行
委員会→上浮穴郡美川村
大川 土居二三路様
葉書 印刷・ペ
ン書
葉書 １枚
５―２１ 平成元．１２．２５ 愛媛県俳句協会への加入
と会費の納入について
愛媛県俳句協会会長 大
野岬歩→俳句関係結社・
団体関係者殿
洋紙 活版 B４版 １枚 ５―２２は５―２１二つ折に挟み
込まれている
５―２２ 平成３．３．３０ 〔愛媛新聞創刊１１５周年
記念出版「えひめ俳人名
鑑」作品応募規定・俳句
作品応募用紙・アンケー
ト回答用紙〕
〒７９０ 愛媛県松山市大
手町１丁目１２ノ１ 媛新聞
社出版部 『えひめ俳人
名鑑』編集室
洋紙 活版 A４版 １枚 記入済み
?
?
?
?
?
?
?
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?
（
２５
８
）
５―２３ 昭和４８．１２．― 改編「風生歳時記」例句
依頼について
若葉社→― 洋紙 活版・ペ
ン書
B５版
（ １
枚）・
B６版
（２枚）
を ス
テープ
ラー綴
３枚
段ボール製書類ケース
「俳句」
応募作の控と思われるメ
モ及び「若葉入選句数」
書上（昭和４０～５５年）B６
版メモ、各１枚が添付
５―２４ 昭和５０．１０．１０ 富安風生先生句碑建立記
念俳句大会御案内
主催：中山若葉会（連絡
先 中山町日南登 岡田
修哉宛）→―
洋紙 活版 B４版 １枚
５―２５ 昭和５３．４．― 定款 社団法人俳人協会 社団法人俳人協会 〒
１６０ 東京都新宿区百人
町３―２８―１０
洋紙 活版 A５版
冊子
１冊
５―２６ 昭和５３．６．― 〔「俳人協会」新会員推
薦につき通知〕
東京都練馬区東大泉２３４
若葉社→―
洋紙 活版 A４版 １枚
５―２７ 昭和５３．４．１５
（消印）
〔電報〕（若葉同人に関
する祝辞）
２イワイ ４０ マツヤマ
モリセツコ→エヒメクマ
ミカワムラオオカワ ド
イフジサマ
洋紙 １枚 本紙が電報貼付用用紙
（日本電信電話公社製）
に貼られている
５―２８ （昭和）４５．７．２０
（消印）
〔封筒〕 東京都豊島区池袋２―１０７０
富安風生→７９１―１５ 愛媛
県上浮穴郡美川村大川
土居二三路行様（ママ）
ペン書 茶封筒 １点 本紙なし
５―２９ 昭和４５．５．― 〔昭和４５年５月号「雑詠」
掲載応募用紙〕
７９１―１５ 愛媛県上浮穴郡
美川村大川 土居寿次
年令（５４才） 職業（農
業）→―
和紙 ペン書 B６版 １枚 朱字で欄外に「○印二句
追加トシテ載セマス 風
生」の書き込みあり
５―３０ 昭和５３．４．１ 〔若葉同人会規約・役員
名書上〕
同人会事務所 〒２２３
横浜市港北区下田町３１８
宮下翠舟方若葉同人会→
―
洋紙 乾 式 コ
ピー
A５版 １枚
５―３１ 昭和４８．―．― 〔句集『山居』「あとが
き」原稿〕
土居二三路 原稿用
紙
ペン書 A４版
ステー
プラー
綴
３枚 最終頁に土居二三路氏の
俳句関係履歴あり
（
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９
）
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５―３２ （昭和５１）．―．― 薫花壇先生との初対面 土居二三路 原稿用
紙
ペン書 A４版
ステー
プラー
綴
２枚
段ボール製書類ケース
「俳句」
５―３３ １９６９．９．１３～
１９６９．９．１５
第１５回全国若葉鍛錬会参
加者名簿 松山・春日園
若葉社 東京都練馬区東
大泉２３４
若葉社 東京都練馬区東
大泉２３４
ざら紙 謄写版 B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊 「吟行バス券」挟み込み
５―３４ 昭和５４．２．２８ 原稿執筆御依頼（富安風
生先生追悼特集発行につ
き）
糸瓜編集部 阪本謙二→
若葉同人各位・糸瓜同人
各位
ざら紙 謄写版 B５版 １枚
５―３５ ―．２．２ 〔書簡下書〕（句集拝読
につき）
土居二三路→保坂伸明様 洋紙 ペン書 便箋 ２枚
５―３６ 昭和５６．３．２３ 松山市立子規記念博物館
開館記念全国俳句大会兼
題句入選について
松山市長 中村時雄→土
居二三路殿
洋紙 活版・謄
写版
B５版 １枚
５―３７ 昭和４４．９．１８ グループ別句会名簿（昭
和４４年９月１８日夜）
―→― 洋紙 活版 B４版
ステー
プラー
綴
２枚
５―３８ 昭和３２．４．１ 糸瓜同人規程 ―→― ざら紙 謄写版 B５版 １枚 ボールペンによる書き込
み数箇所あり、５―３８・５―
４０は関連
５―３９ （昭和）５４．２．２８ 色紙短冊展出品ご依頼 糸瓜社→― ざら紙 謄写版 B５版 １枚 左上に朱字書き込み「三
月十五日ころまでにお願
いします」あり
５―４０ ―．―．― 〔書簡〕（糸瓜同人推挙
につき）
松山市末広町５番２０ 俳
誌糸瓜発行所（印）→井
関光葉（カ）様・土居二
三路様
洋紙 ペン書 便箋 １枚 ５―３８・５―４０は関連
５―４１ 昭和５５．９．５ 原稿御依頼（『糸瓜』近
月号へ「二三路五十句（旧
作）」・写真・略歴掲載依
頼）
松山市御幸２丁目７―３ 阪
本謙二方糸瓜編集部→土
居二三路様
洋紙 活版・ペ
ン書
B５版 １枚
５―４２ （昭和）５３．４．７ 〔同人委嘱に際し必要事
項回答依頼〕
〒２２３ 横浜市港北区下
田町３１８ 宮下翠舟方若
葉同人会→―
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２６
０
）
５―４３ 昭和４４．９．１９ 〔新聞切り抜き〕（「なつ
かしきは松山の町―俳誌
『若葉』主催富安風生氏
が来松」）
愛媛新聞 新聞紙 活版 １枚
段ボール製書類ケース
「俳句」
５―４４ 昭和５８．１０．２８ 第４回美川村俳句大会表
彰式のご案内
美川村教育長 新谷養一
郎・美川村文化協会長
木山徳重→各位
洋紙 活版 B５版 １枚
５―４５ 昭和６２．１０．２６ 第１２回美川村俳句大会並
びに第７回美川村小・中
学生俳句大会表彰式のご
案内について
美川村教育委員会教育長
新谷養一郎（印）・美川
村文化協会会長 木山徳
重（印）→土居二三路先生
洋紙 活版 B４版 １枚
５―４６ ―．―．― 第７回美川村小・中学生
俳句大会入賞者一覧
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
―
６―０ ―．―．― （段ボール製書類ケース
背表紙書）「詩吟」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ６―１～２入り
６―１ 昭和５８．４．末 〔葉書〕（吟号授与ご連
絡）
吟道清風流宗家 吉岡清
風→７９１―１５ 上浮穴郡美
川村大川中通 土居寿次
様
葉書 印刷物 葉書 １枚
段ボール製書類ケース
「詩吟」
―
６―２ ―．―．― 〔美川グループ１５周年記
念大会式辞原稿〕
（土居寿次）→― 洋紙 ペン書 便箋 １枚
―
７ 平成９．１．１～
平成９．１２．３１
〔日記 １９９７年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
８ 平成８．１．１～
平成８．１２．３１
〔日記 １９９６年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
９ 平成７．１．１～
平成７．１２．３１
〔日記 １９９５年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
１０ 平成６．１．１～
平成６．１２．３１
〔日記 １９９４年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
１１ 平成３．１．１～
平成３．１２．３１
〔日記 １９９１年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
１２ 平成２．１．１～
平成２．１２．３１
〔日記 １９９０年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
１３ 平成５．１．１～
平成５．１２．３１
〔日記 １９９３年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
（
２６
１
）
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１４ 平成４．１．１～
平成４．１２．３１
〔日記 １９９２年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
１５ 昭和６４．１．１～
平成元．１２．３１
〔日記 １９８９年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
１６ 昭和６１．１．１～
昭和６１．１２．３１
〔日記 １９８６年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書・
鉛筆書
１冊
１７ 昭和６３．１．１～
昭和６３．１２．３１
〔日記 １９８８年〕 （土居寿次） 洋紙 ペン書 １冊
１８―０ ―．―．― （段ボール製書類ケース
背表紙書）「部落 神社」
（朱書）「土居家古文書」
１点 １８―１～４３入り
１８―１ 平成３．５．５ 〔土居得能両公の業績年
表・河野家系図・土居得
能勤王歌歌詞〕
奉賛会長 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
段ボール製書類ケース
「部落 神社」
― 「土居得能６５５年祭」の
配布資料
１８―２ 平成２．７．― 松山市土居町の歴史は古
い！！（土居町の沿革、
伝説など）
土居得能奉賛会長 島田
政安
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ、２頁
目に新聞の切り抜き（土
居得能慰霊塔の記事）挟
み込みあり
１８―３―１ 平成４．８．２８ 第２６回久万郷神社総代研
修会（資料）
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４・
５版
５枚 一
綴
ステープラー綴じ、３―２
を挟み込む
１８―３―２ 平成４．８．５ 〔２６回久万郷神社総代会
研修の案内〕
久万郷神社総代会事務局 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚 ３―１に挟み込まれている
１８―４ ―．―．― 〔貞享２年「従先規申伝
帳」の翻刻〕
（柚山俊夫ヵ） 洋紙 ワープロ B５版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ
１８―５ ―．―．― 〔「土居家代 知行附」
の翻刻〕
（柚山俊夫ヵ） 洋紙 ワープロ B５版 ４枚一
綴
ステープラー綴じ
１８―６ 昭和６３．９．― 近江路を訪ねて（松山ユ
ネスコ協会・愛媛県文化
財保護協会現地研修旅行
しおり）
（松山ユネスコ協会・愛
媛県文化財保護協会）
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
１８―７ ―．―．― 〔雑誌の切り抜き〕（屋
根瓦の写真）
― 洋紙 １枚
１８―８ １９９１．８．１１ 〔葉書〕（土居家墓所に
関する質問〕
千葉市真砂３―１３―５―４０７
土居増郎→愛媛県上浮穴
郡美川村大川甲 土居寿
次様
葉書 ペン書 葉書 １枚 返信の写をステープラー
で一綴してある
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２６
２
）
１８―９ 昭和６３．９．６ 旅行の御案内（旅程、参
加者名簿）
―→愛媛県ユネスコ協会
連盟会様、愛媛県文化財
保護協会様
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ２枚一
綴
段ボール製書類ケース
「部落 神社」
ステープラー綴じ
１８―１０ 大正６．１０．１ 今古書画名家印鑑譜・増
補古今書画名家一覧
編集兼発行者：大阪市東
区本町４丁目４番地 石塚
猪男、印刷者：大阪市西
区阿波座二番町１番地
堀越幸
洋紙 活版 １枚
１８―１１ 昭和５５．１０．３０～
昭和５５．１１．１３
文学碑調査について（依
頼）
美川村教育長新谷養一郎
→小中学校長、文化財保
護委員、土居寿次殿
洋紙 乾 式 コ
ピー、ペ
ン書
B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
１８―１２ 昭和６２．７．２ 〔愛媛新聞切り抜き〕（旧
庄屋家屋の保存運動に関
する記事）
（愛媛新聞社） 新聞紙 活版 １枚
１８―１３ 昭和６２．３．５ 〔新聞切り抜き〕（松山
高建築科の教員らによる
古い民家の調査について
の記事）
― 新聞紙 活版 １枚
１８―１４ ―．―．― 〔書籍のコピー〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚 p１７８～１７９の１枚のみ、
マヤ文化の遺跡に関する
内容
１８―１５ ―．―．― 中世の伊予（松山市立子
規記念博物館の展示説明
文）
松山市立子規記念博物館 洋紙 活版 B５版 １枚
１８―１６ 昭和５９．４．２５ 〔新聞記事のコピー〕（柳
谷村誌完成）
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
１８―１７ ―．―．― 土居家古文書（土居家文
書の目録）
伊予史談会編、愛媛県発
行
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
冊子
２冊 ステープラー綴じ
１８―１８ ―．５．６ 〔「御用日記の残る家」
の撮影スケッチ〕
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚 原本はSANTENの原稿
用紙を使用
１８―１９ ―．―．― 〔狩野守政の概要メモ〕 ― 洋紙 ペン書 １枚 広告の裏紙を使用
１８―２０ 昭和５６．１１．１８～
昭和５７．３．３０
御預書（御用日記等史料） 柳谷村誌編集委員会専門
委員 城山貞恵→土居寿
次殿
洋紙 ペン書 B５版 ８枚一
綴
ステープラー綴じ、一部
柳谷村教育委員会の用箋
を使用
１８―２１ ―．―．― 土居家古文書（土居家文
書の目録）
伊予史談会編、愛媛県発
行
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
冊子
１冊 １８―１７と 同 一 文 書、ス
テープラー綴じ
（
２６
３
）
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１８―２２ 平成２．１０．１７ 〔歴史資料の調査に対す
る協力依頼書〕
愛媛県教育委員会事務局
生涯学習課長（印）→土
居寿次殿
洋紙 タイプ印
刷
B５版 １枚
段ボール製書類ケース
「部落 神社」
裏に地図の走り書きあり
１８―２３ ―．―．― 講話『僧純信の生涯につ
いて』（関係資料）
美川村教育委員会・美川
村文化財保護委員会
洋紙 乾 式 コ
ピー
B４・
５版冊
子
１冊 B５版の資料２枚を挟み
込み
１８―２４ ―．―．― 〔琵琶湖周辺地図のコ
ピー〕
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚 琵琶湖周辺道路・史跡・
地名に蛍光ペンで印あ
り、研修旅行の道程ヵ
１８―２５ 平成３．９．１９ 〔アルバム〕（土居家墓
地、屋敷の写真）
― A５版
アルバ
ム
１冊 写真７枚入り
１８―２６ 昭和５１．９．２２ 〔第１０回久万郷神社総代
研修会附総会資料〕
久万郷神社総代会 洋紙 謄写版 B４・
５版冊
子
１冊 ステープラー綴じ
１８―２７ 昭和４３．１２．２５ 明治百年記念建立調達品
明細及び会計報告書 八
柱神社
監査 大東義貞、責任総
代 土居寿次
ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―２８ 平成元．１．２８ 神政連だより 第二号 発行所：東京都渋谷区
代々木１丁目１番２号 神
道政治連盟
活版 B５版
冊子
１冊
１８―２９ 昭和６３．６．２０ 神政連だより 創刊号 発行所：東京都渋谷区
代々木１丁目１番２号 神
道政治連盟
活版 B５版
冊子
１冊
１８―３０ 平成２．―．― 大嘗祭 天皇さまのまつ
り（大嘗祭のパンフレッ
ト）
神社本庁発行 活版 四つ折
り
１枚
１８―３１ 昭和３９．１２．２５ 昭和３９年度八柱神社収支
決算書・八柱神社鳥居奉
献収支決算書
八柱神社責任総代 土居
寿次
ざら紙 謄写版 B４版 １枚 原本の日付は「昭和２９」
となっていたが修正
１８―３２ 昭和５２．９．１７ 陳情書（墓地の無許可に
よる設置の解消と共同墓
地造成の陳情書下書）
代表者 土居寿次 和紙 ペン書 B４版 １枚
１８―３３ 昭和５２．―．６ 陳情書（墓地の無許可に
よる設置の解消と共同墓
地造成の陳情書下書）
申請者＿＿ 洋紙 ペン書 B４版 １枚
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２６
４
）
１８―３４ 昭和４８．―．― 〔昭和４７年度大川部落会
計・収支決算書〕
― ざら紙 謄写版 B４版
竪折
２枚一
綴
段ボール製書類ケース
「部落 神社」
１８―３５ 昭和４７．１．３ 昭和４６年度八柱神社収支
決算書・昭和４７年度八柱
神社行事予定表
八柱神社責任総代 土居
寿次
ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―３６ 昭和４６．１．５ 昭和４５年度八柱神社収支
決算書・昭和４６年度八柱
神社行事予定表
八柱神社責任総代 ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―３７ 昭和４５．１．５ 昭和４４年度八柱神社収支
決算書・昭和４５年度八柱
神社行事表
八柱神社責任総代 ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―３８ （昭和４１）．―．― 昭和４０年度八柱神社収支
決算書・昭和４１年度八柱
神社行事表
八柱神社責任総代 土居
寿次
ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―３９ （昭和４２）．―．― 昭和４１年度八柱神社収支
決算書・昭和４２年度八柱
神社行事表
八柱神社責任総代 土居
寿次
ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―４０ 昭和４３．１．４ 昭和４２年度八柱神社収支
決算書・昭和４３年度八柱
神社行事予定表
八柱神社責任総代 土居
寿次
ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―４１ 昭和４４．１．４ 昭和４３年度八柱神社収支
決算書・昭和４４年度八柱
神社行事予定表
八柱神社責任総代 土居
寿次
ざら紙 謄写版 B４版 １枚
１８―４２ ―．―．― 権現伝聞記（史料コピー
と翻刻文）
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
冊子
１冊
１８―４３ 大正７．２．―～
大正７．３．―
〔八柱神社維持方法変更
関係資料〕
― 洋紙、
ざら紙
乾 式 コ
ピー、謄
写版
B５
版・B
４版 竪
折
６枚一
綴
―
資料は大正７年のもので
あるが、まとめたのは後
世になってから
１９―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「山林・農地」
１点 １９―１～２２入り
１９―１ 昭和５５．夏期 〔アルバム〕（昭和５５年
夏期ナカサキ山除伐大川
林業研究会）
― A５版
冊子
１冊
段ボール製書類
ケース「山林・農
地」
― 写真２４枚入り
１９―２ 平成５．１２．２４ 保安林の指定予定につい
て
愛媛県知事 伊賀貞雪
（印）→土居寿次殿
洋紙 ワ ー プ
ロ、ペン
書
B５版 １枚
（
２６
５
）
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１９―３―０ （封筒表書）「土地図面
写」
茶封筒 １点 １９―３―
１～３０
入り
段ボール製書類
ケース「山林・農
地」
封筒表右上にペン書きで
「土居寿久様」とあり
１９―３―１ ―．―．― 〔清水谷・池ノ峠等地籍
図〕
― 和紙 鉛筆書 ３枚
封筒
―
１９―３―２ ―．―．― 〔クレイシ彩色地籍図〕 ― 和紙 墨書 続紙 １枚
１９―３―３ ―．―．― 〔大川流域彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書 続紙 １枚
１９―３―４ ―．―．― 〔彩色地籍図〕 ― 和紙 鉛筆書 １枚
１９―３―５ ―．―．― 〔ウナギブチ彩色地籍
図〕
― 和紙 鉛筆書 １枚
１９―３―６ ―．―．― 〔峠ノ下周辺地籍図〕 ― 和紙 ペン書 B４版 １枚
１９―３―７ ―．―．― 〔石本彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書 B４版 １枚
１９―３―８ ―．―．― 〔彩色地籍図〕 ― 和紙 鉛筆書 B４版 １枚
１９―３―９ ―．―．― 〔来見坂彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書、
鉛筆書
B４版 １枚
１９―３―１０ ―．―．― 〔宮中下彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書 B４版 １枚
１９―３―１１ ―．―．― 〔地籍図〕 ― 和紙 鉛筆書 １枚
１９―３―１２ ―．―．― 〔カズ子彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書 １枚
１９―３―１３ ―．―．― 〔彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書 １枚
１９―３―１４ ―．―．― 〔彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書 １枚
１９―３―１５ ―．―．― 〔カズ子周辺彩色地籍
図〕
― 和紙 ペン書 １枚
１９―３―１６ ―．―．― 〔クルス周辺彩色地籍
図〕
― トレー
シング
ペ ー
パー
鉛筆書 B５版 １枚
１９―３―１７ ―．―．― 〔前井ノ谷彩色地籍図〕 ― 和紙 鉛筆書 B４版 １枚
１９―３―１８ ―．―．― 〔梨ノ下旧道路周辺地籍
図〕
― 洋紙 ペン書、
乾 式 コ
ピー
B４・
５版
２枚一
綴
旧道路の所有者の変遷が
書き込んである
１９―３―１９ ―．―．― 〔地籍図〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
１９―３―２０ ―．―．― 〔井ノ谷地籍図〕 ― 和紙 墨書 続紙 １枚
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２６
６
）
１９―３―２１ ―．―．― 〔クレイシの下大上後元
川分の地積図〕
― 方眼紙 ペン書、
鉛筆書
B４版 １枚
封筒
段ボール製書類
ケース「山林・農
地」
１９―３―２２ ―．―．― 〔川口彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書 B４版 １枚
１９―３―２３ ―．―．― 〔中峯彩色地籍図〕 ― 和紙 ペン書、
鉛筆書
B４版 １枚
１９―３―２４ ―．―．― 〔清水谷彩色地籍図〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
１９―３―２５ ―．―．― 〔彩色地籍図〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
１９―３―２６ ―．―．― 〔彩色地籍図〕 ― 和紙 墨書 １枚
１９―３―２７ ―．―．― 〔宮戸谷彩色地籍図〕 ― 和紙 墨書 １枚
１９―３―２８ ―．―．― 〔地籍図〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー、ペ
ン書
B４版 １枚
１９―３―２９ ―．―．― 〔彩色地籍図〕 ― 洋紙 ペン書 １枚 農地等解放物件の地籍記
入用紙の裏紙を使用
１９―３―３０ ―．―．― 〔地籍図〕 ― トレー
シング
ペ ー
パー
鉛筆書 続紙 １枚
―
継目はセロハンテープ
１９―４ 昭和５７．７．９ 保安林の指定施業要件の
変更について（依頼）
松山地方局久万出張所長
（印）→土居寿次殿
洋紙 乾 式 コ
ピー、ペ
ン書
B４版 １枚 割印あり
１９―５ ―．―．― 集団間伐実施事業につい
て
― ざら紙 タイブ印
刷
B４版 １枚
１９―６ ―．―．― 保有地関係 旧弘形地区 ― 洋紙 ペン書 B５版
冊子
１冊 表紙と背表紙をクリップ
を２点で留め、冊子状に
している
１９―７ 昭和３７．８．８ 〔解放農地同盟上浮穴支
部役員会覚書〕
― 界紙 鉛筆書 B５版 １枚 B４の原稿用紙を半分に
切断してB５として使用
１９―８ ―．―．― 〔旧農委等氏名書上〕 ― 界紙 ペン書 B５版 １枚 B４の原稿用紙を半分に
切断してB５として使用
１９―９ 昭和２９．６．３ 愛媛県農業再建協議会上
浮穴郡支部結成式出席者
― 界紙 ペン書 B５版 １枚 B４の原稿用紙を半分に
切断してB５として使用、
綴じ穴あり、１９―９と１０は
もと１冊ヵ
（
２６
７
）
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１９―１０ ―．５．１２～
―．１２．１５
愛媛県農業再建協議会上
浮穴郡支部雑費表
― 界紙 ペン書 B５版 １枚
段ボール製書類
ケース「山林・農
地」
B４の原稿用紙を半分に
切断してB５として使用、
綴じ穴あり、１９―９と１０は
もと１冊ヵ
１９―１１ ―．―．― 〔役員名簿〕 ― 界紙 ペン書 B５版 １枚 B４の原稿用紙を半分に
切断してB５として使用
１９―１２ （昭和）２２．７．―～
２５．７．―
〔農地面積・地主数書
上〕
― 界紙 鉛筆書 B５版 １枚 B４の原稿用紙を半分に
切断してB５として使用、
弘方村農業委員会の用箋
を使用
１９―１３―０ （封筒表書）「農地売渡
通知書」
墨書 封筒 １点 １９―１３―１
～３入り
１９―１３―１ 昭和２３．３．２ 売渡通知書（謄本） 愛媛県知事（印）→愛媛
県上浮穴郡弘方村大字大
川字甲１４２０番地第１ 土
居一成殿／（証明）愛媛
県知事久松定武（印）
活版、ペ
ン書
B５版 ２枚
封筒
― ２枚の上部を糊で貼り合
わせている
１９―１３―２ 昭和２３．３．２／
昭和３２．３．２５
売渡通知書（謄本） 愛媛県知事（印）→愛媛
県上浮穴郡美川村大字大
川土居寿次殿／（証明）
愛媛県知事久松定武（印）
活版、ペ
ン書
B５版 ２枚 ２枚の上部を糊で貼り合
わせている
１９―１３―３ 昭和２７．４．１０ 売渡通知書（謄本） 愛媛県知事（印）→愛媛
県上浮穴郡弘形村大字大
川字甲１４２０番地第１ 土
居一成殿／（証明）愛媛
県知事久松定武（印）
活版、ペ
ン書
B５版 ２枚
―
２枚の上部を糊で貼り合
わせている
１９―１４ （昭和）２２．７．２～
昭和２５．３．２
農地買収令書・細目書 愛媛県知事（印）→エヒ
メ県上浮穴郡弘形村大字
大川 土居通保殿
洋紙 活版、ペ
ン書
B４版 ８枚一
綴、２
枚 一
綴、３
枚
紙縒一綴、（封筒表書）
「農地買収令書 細目書
昭和二十五年三月二日」
１９―１５ 昭和５３．４．２６ 〔登記簿謄本〕（甲２７７―３
上浮穴郡美川村大字大川
字宮戸谷東）
松山地方法務局美川出張
所 登記官 浜田喜代弘
（印）
ジアゾ
感光紙
湿 式 コ
ピー
B４版
竪折
２枚一
綴
ステープラー綴じ
１９―１６ 昭和５３．４．２６ 〔登記簿謄本〕（甲２７７―
４ 上浮穴郡美川村大字
大川字宮戸谷東）
松山地方法務局美川出張
所 登記官 浜田喜代弘
（印）
ジアゾ
感光紙
湿 式 コ
ピー
B４版
竪折
２枚一
綴
ステープラー綴じ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２６
８
）
１９―１７ 昭和３３．８．１５～
昭和３６．１．７
〔勘定書〕 美川村大川土居寿次→大
野ぬい様他４７名
トレー
シング
ペ ー
パー
ボールペ
ン
冊子 １冊
段ボール製書類
ケース「山林・農
地」
コクヨの仕切複写簿を使
用
１９―１８ ―．―．― 〔地籍図〕 ― トレー
シング
ペ ー
パー
鉛筆書 B４版 １枚
１９―１９ 昭和５３．４．２６ 〔登記簿謄本〕（甲２７７―１
上浮穴郡美川村大字大川
字宮戸谷東）
松山地方法務局美川出張
所 登記官 浜田喜代松
（印）
ジアゾ
感光紙
湿 式 コ
ピー
B４版
竪折
２枚一
綴
ステープラー綴じ
１９―２０ 昭和４０．８．― 農地被買収者国庫債券に
ついて
大蔵省 ざら紙 活版 B４版 １枚 綴じ穴あり
１９―２１ 昭和４１．８．１０ 農地報償金の給付を決定
せられる（認定）につい
て
美川村村長新谷優（印）
→土居勘太郎殿
洋紙 タイプ印
刷、ペン
書
B５版 １枚 綴じ穴あり
１９―２２―１ 昭和５３．１．１７ 〔書簡〕（書類（２２―２～３）
郵送の報告）
係 畝繁雄→土居寿次殿 界紙 ペン書 B５版 １枚
????
― 美川村役場の用箋を使用
１９―２２―２ 昭和５３．１．５ 賃貸借地解約申請書 美川村大字大川甲１４２０ノ
１ 土居寿次（印）→美
川村農業委員会御中
墨書 B４版 １枚
１９―２２―３ 昭和３４．１．１ 宅地及び畑の貸借契約書 上浮穴郡美川村大字大川
４１２０番地第１ 貸主 土
居勘太郎（印）、上浮穴
郡美川村大字有枝３１９４番
地 借主 木山義雄（印）
乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
― ―
２０―０ ―．―．― （段ボール製書類ケース
背表紙書）「家賃・年貢・
敷地料」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ２０―１～８入り
２０―１―０ ―．―．― （封筒表書）「河口、そ
の他 年貢関係」
ペン書 封筒 １点 ２０―１―
１～１６
入り
段ボール製書類
ケース「家賃・年
貢・敷地料」
― 廃封筒（松山市末広町５番
２０ 糸瓜発行所から７９０―
１５上浮穴郡美川村大川
土居二三路様宛）を用い
て文書を整理している
２０―１―１ 昭和４８．―．― 昭和四十八年集金表 ―→― 和紙 墨書 切紙 １通
封筒
―
２０―１―２ 昭和５４．１２．末 〔氏名・金額書上〕 ―→― 洋紙 ペン書 B６版 １枚 ２０―１―２と２０―１―８は同種の
もの
（
２６
９
）
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２０―１―３ 昭和２１．―．―～
昭和４６．―．―
〔土地賃借人・面積・賃
借料など書上〕
―→― 和紙 墨書・鉛
筆書
折紙 ５枚
封筒
段ボール製書類
ケース「家賃・年
貢・敷地料」
２０―１―４ （昭和）２５．３．―～
（昭和）２８．５．―
〔未納医料領収書〕 ―→― 洋紙 ペン書 便箋 １枚 封筒（）の中に封筒（）
あり、封筒（）の中に
本紙が入っていた、封筒
（）の発給は「高知市
南万 ２々０ 吉村時衛→愛
媛県上浮穴郡美川村大川
土居サエ様」、現金書留
用封筒を使用、封筒（）
の発給は「愛媛県上浮穴
郡弘形村大字有枝 吉村
源蔵→―」、（封筒表書）
「差引 五万六千壱百拾
七円也 御査収下され度
し」、本紙は「ライオン
油脂株式会社大阪営業
所」用箋使用
２０―１―５ 昭和５０．１２．―～
昭和５４．１２．２１
〔土地賃貸料人別書上〕 ―→― 洋紙 ペン書 ステー
プラー
綴 B６
版冊子
１冊
２０―１―６ 昭和５２．―．― （封筒表書）「昭和五十
二年度 土居寿次様 敷
地料二六〇〇〇円 大川
部落」
大川部落→土居寿次様 洋紙 ペン書 封筒 １点 本紙なし、裏書きは、
「３９０―０２ 松本市里山辺
大字下原１６３８―１ 池田浩
子・滝子・内田富士子」
（朱字）が右側に、「７９９―
２６松山市太山寺町太山寺
団地２３８４番地３５―７号 石
本美智子」（黒字）が左
側に記載されている
２０―１―７ 昭和１２．１２．２０～
昭和４２．―．―
昭和十五年一月卅一日
金銭出入日記帳 土居佐
衛
土居佐衛 和紙 墨書 横帳 １冊 冊子末尾に茶封筒を輪切
りにして作成したメモが
添付されている、封筒の
発給関係は「東京丸ノ内
報知新聞社→愛媛県上
浮穴郡弘形村 土居勘太
郎様」
２０―１―８ 昭和５２．１２．末 〔氏名・金額書上〕 ―→― 洋紙 ペン書 B６版 １枚 ２０―１―２と２０―１―８は同種の
もの
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
（
２７
０
）
２０―１―９ （昭和５２）．１２．２６ 〔書簡〕（年貢・家賃の
件などにつき）
河口 木山義雄（印）→
土居寿次様
洋紙 ペン書 便箋 １枚
封筒
段ボール製書類
ケース「家賃・年
貢・敷地料」
２０―１―１０ 昭和４９．―．― 昭和四十九年集金表 ―→― 洋紙 墨書 B４版
界紙
１枚
２０―１―１１ （昭和）５１．１２．３１ 〔請求書〕（ビール等） 河口 木山→大川 土居
様
洋紙 カーボン １枚
２０―１―１２ （昭和）５２．１２．２６ 〔請求書〕（ビール等） 河口 木山居（ママ）→
大川 土居様
洋紙 カーボン １枚 ボールペンでメモ書きあ
り、２０―１―１２と２０―１―１５は
金額が一致しており、関
連の可能性大
２０―１―１３ （昭和）５１．１２．― 〔請求書〕（ビール等） 河口 木山義雄→大川
土居寿次様
洋紙 ペン書 １枚
２０―１―１４ ―．―．― 〔住所・土地面積等書
上〕
―→― 洋紙 ペン書 B５版 １枚 裏面にボールペンにてメ
モあり
２０―１―１５ （昭和）５３．１．３ 領収証（５７２３５円） 上浮穴郡美川村有枝１２２
酒類雑貨 木山義雄（印）
→大川 土居様
洋紙 ペン書 １枚 ２０―１―１２と２０―１―１５は金額
が一致しており、関連の
可能性大
２０―１―１６ 昭和５６．１．３ 〔氏名・坪数・金額等書
上〕
―→― 洋紙 ペン書 便箋 １枚
―
下部に「土居」の印３点
あり、裏面にも氏名・住
所・坪数等のメモあり
２０―２ 昭和４７．１２．３０～
昭和５３．―．―
〔貸地料受取関係覚書〕 ―→― 和紙 墨書 切紙 １通
２０―３ ―．―．― 〔土地区画図〕 ―→― 洋紙 印刷 A４版 １枚 国道、水道のほか、区画
割りした土地に番号がふ
られている地図（場所不
明）、書き込みあり
２０―４ 昭和５２．１２．２６～
昭和５３．１２．３０
〔貸地料受取関係覚書〕 ―→― 和紙 墨書・ペ
ン書
切紙 １通
２０―５ 昭和４７．１２．３０～
昭和５３．―．―
〔貸地料受取関係覚書〕 ―→― 和紙 墨書・ペ
ン書
切紙 １通
２０―６ 昭和４６．１２．３０～
昭和５２．―．―
〔貸地料受取関係覚書〕 ―→― 和紙 墨書・ペ
ン書
切紙 １通
２０―７ 昭和４７．１２．３０～
昭和５３．―．―
〔貸地料受取関係覚書〕 ―→― 和紙 墨書・ペ
ン書
切紙 １通
２０―８ 昭和５３．１．１ 〔貸地・貸家面積人名
控〕
―→― 和紙 墨書 １通
―
形態は竪紙２枚分の大き
さの１枚紙
（
２７
１
）
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?
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２１―０ ―．―．― （段ボール製書類ケース
背表紙書）「戦友会 ７１２
部隊６３０大隊」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ２１―１～４入り
２１―１―０ 昭和５６．２．１４ （封筒表書）「昭和５６年
２月１４日 第２回元独立
歩兵６３０大隊戦没者慰霊
祭並びに懇親会 主催地
愛媛県松山市道後温泉ホ
テル寿苑」（印刷）、（封
筒背表紙）「六三〇大隊」
（手書）
―→― 洋紙 活版・ペ
ン書
封筒 １点 ２１―１―１
～１０入
り
段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
―
２１―１―１ ―．―．― 瀬戸内のふるさと福山
鞆の浦 史跡めぐり地図
鞆シーサイドホテル・
ニュー錦水国際ホテル
洋紙 印刷 B４版 １枚
??
―
２１―１―２ 平成２．２．２５～
平成２．２．２６
第１１回六三〇戦友会 広
島（福山）大会スケジュー
ル
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
２１―１―３ （平成２．２．２５～
平成２．２．２６）
〔第１１回６３０戦友会広島
（福山）大会会場への道
順案内〕
―→― 洋紙 印刷 B４版 １枚
２１―１―４ 平成２．２．２５～
平成２．２．２６
６３０戦友会 第１１回広島
（福山）大会案内
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
２１―１―５ 平成２．２．２２ ６３０戦友会 第１１回広島
（福山）大会 県別出席
者集計表
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
２１―１―６ ―．―．― 〔ニュー錦水国際ホテル
のリーフレット〕
政府登録国際観光旅館
ニュー錦水国際ホテル
７２０―０２ 広島県福山市鞆
の浦
洋紙 印刷 １枚
２１―１―７ （平成２．２．２５～
平成２．２．２６）
６３０戦友会 第１１回広島
（福山）大会 部屋割り
表
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版
ステー
プラー
綴
２枚
２１―１―８ 平成２．２．２２ ６３０戦友会 第１１回広島
（福山）大会 出席者名
簿
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２７
２
）
２１―１―９ 平成２．２．５ ６３０会会員名簿 ［元中支
派遣独立混成第９０旅団独
立歩兵第６３０大隊（長谷
川部隊）］ 平成２年２月
５日現在 ６３０会広島（福
山）大会
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
??
段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
２１―１―１０ 平成７．４．― ６３０戦友名簿抜粋 （平成
７年４月現在） 六三〇
高知大会 於三翠園ホテ
ル
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
―
２１―２―０ ―．―．― 〔封筒〕 六三〇戦友会→土居寿次
様
洋紙 印刷 封筒 １点 ２１―２―１～
３２入り
封筒は「三翆園ホテル株
式会社三翆園」のもの
２１―２―１ 昭和５６．２．１４ 第２回元独立歩兵６３０大
隊物故者名簿 開催地愛
媛県
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
??
―
２１―２―２ 昭和５６．２．１４ 第２回元独立歩兵６３０大
隊戦没者慰霊祭並びに懇
親会出席者名簿 会場愛
媛県松山市道後ホテル寿
苑
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊 領収証１枚挟み込み、裏
表紙のセロテープが剥離
しかかっている
２１―２―３ （昭和５６．２．１４） 部屋割 ―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
２１―２―４ ―．―．― 〔リーガロイヤルホテル
新居浜のパンフレット〕
リーガロイヤルホテル新
居浜 〒７９２ 愛媛県新
居浜市前田町６―９
洋紙 印刷 ステー
プラー
綴冊子
１冊
２１―２―５ 平成４．５．７ ６３０戦友会第１３回愛媛大
会御案内
大会世話人 田坂潔・深
田慶喜・村上守雄ほか４
名→―
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
２１―２―６ 平成６．４．７ ６３０戦友会第１５回大会開
催のご案内
―→― 洋紙 ワープロ
印刷・コ
ピー
B４版 ２枚 別紙「交通案内」とあわ
せて２枚
２１―２―７ 平成９．３．１５ 第１８回６３０戦友会京都大
会開催のご案内
大会世話人 藤井好雄・
富田一稔・後藤頼作→―
葉書 ワープロ
印刷
B４版 １枚
（
２７
３
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２１―２―８ 平成８．２．２２ ６３０戦友会第１７回広島大
会のご案内（復員５０周年
記念大会）
大会世話人 大隅博・勝
谷勝弘・内藤孝之→―
洋紙 ワープロ
印刷
B４版 １枚
??段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
左上に朱字で「欠席」と
あり
２１―２―９ 平成７．４．９ ６３０戦友会高知大会出欠
表
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B４版 １枚 書き込みあり
２１―２―１０ （昭和１９）．９．１８ 〔隊長より隊員家族への
隊員の近況報告〕
後藤隊長 陸軍中尉 後
藤頼作→御家族様
洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 ３枚 ２１―２―１０は２１―２―１１の乾式
コピー、２１―２―１９表題の
印刷物は２１―２―１０ではな
いかと思われる
２１―２―１１ （昭和１９）．９．１８ 〔隊長より隊員家族への
隊員の近況報告〕
後藤隊長 陸軍中尉 後
藤頼作→御家族様
ざら紙 謄写版 B４版 １枚 ２１―２―１０は２１―２―１１の乾式
コピー、綴じ穴２箇所あ
り
２１―２―１２ （昭和６０）．１０．１５ 京都 定期観光バス時刻
表
京都市交通局・京阪バス 洋紙 印刷 リーフ
レット
１枚 「京都観光案内図」、「聖
護院御殿荘」案内図挟み
込み
２１―２―１３ ―．―．― まごころ観光 高知（桂
浜の案内）
高知市観光課・高知市観
光協会 〒７８０ 高知市
本町５丁目６―１３
洋紙 印刷 リーフ
レット
１枚
２１―２―１４ ―．―．― ガイド 高知 こじゃん
と便利！！ 高知県中部
エリア
高知市観光課・高知市観
光協会
洋紙 印刷 ステー
プラー
綴冊子
B６版
１冊
２１―２―１５ （昭和）５８．１２．３
（消印）
〔葉書〕（６３０会高知大会
御案内）
新居浜市 伊藤光崇→
７９１―１５ 上浮穴郡美川村
大川 土居寿次様
洋紙 ワープロ
印刷・ペ
ン書
葉書 １枚
２１―２―１６ ―．―．― 松山市案内図 政府登録・国際観光旅館
四国道後温泉 白山荘
松山市道後湯之町１―４８
洋紙 印刷 B５版 １枚 裏面は四国の道路・路線
図
２１―２―１７ 平成７．４．９ 〔６３０戦友会高知大会日
程・出席者名簿〕
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B４版 １枚
２１―２―１８ ―．―．― 二十回６３０戦友会松山大
会出席者 １号館４階
（部屋割一覧表）
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚 書き込みあり
２１―２―１９ （昭和）６３（消印）．
６．２３
〔書簡〕（印刷物受領に
つき返礼）
（７５７ 四条畷市中野新
町１５―１１）後藤頼作拝→
（７９１―１５ 愛媛県上浮穴
郡美川村大川）土居寿次
様
洋紙 ペン書 便箋 ４枚 封筒入り、２１―２―１９表題
の印刷物は２１―２―１０では
ないかと思われる
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２７
４
）
２１―２―２０ 昭和６０．１１．― 〔６３０会京都大会開催の
案内〕
代表幹事 西島秀雄・常
任幹事 田代元弥・地元
幹事 浜川伊勢夫ほか４
名→土居寿次殿
洋紙 ワープロ
印刷
B４版 １枚
??段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
２１―２―２１ （平成）２．２．２６ 新水翼クーポン アイラ
ンド特急（詩情コース・
尾道） 石崎汽船
石崎汽船 洋紙 印刷 ステー
プラー
綴冊子
１冊
２１―２―２２ ―．―．― 〔名札〕「５中 土居寿
次」
―→― 洋紙・
プラス
チック
墨書 名札 １点 裏面に「４５様」と書かれ
た紙が挟まれている
２１―２―２３ ―．２．１４～
―．２．１５
第２回独立歩兵６３０大隊
戦没者慰霊祭並びに懇親
会 プログラム〔時間厳
守〕
担当：近畿日本ツーリス
ト
洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
２１―２―２４ 昭和６３．４．２５ ６３０回（ママ）第９回徳
島総会開催のご案内
６３０回（ママ）第９回徳
島総会 代表幹事 西島
秀雄、後藤頼作、田代元
弥ほか１６名→会員各位殿
洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
２１―２―２５ ―．―．― 高知城 重要文化財（観
光案内）
高知城 高知市丸ノ内１
丁目２―１ 〒７８０
洋紙 印刷 リーフ
レット
１枚
２１―２―２６ 平成７．４．９ ６３０戦友会第１６回高知大
会御案内
大会世話人 北川良水・
竹松明・宮川憲治ほか５
名→―
洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
２１―２―２７ ―．―．― 〔高知市街・近郊地図〕 ―→― 洋紙 印刷 B５版
大
１枚 ２１―２―２７と４―１は同一物
２１―２―２８ （平成）．―．― 高知三翠園温泉 三翠園
散策（ホテル案内）
こころを結ぶ 三翠園
〒７８０―８６６３ 高知市鷹匠
町１―３―３５
洋紙 印刷 リーフ
レット
１枚
２１―２―２９ （平成）．―．― 四国松山・道後温泉 白
山荘（ホテル案内）
政府登録・国際観光旅館
白山荘 〒７９０―０８４２ 松
山市道後湯之町１―４８
洋紙 印刷 リーフ
レット
１枚
２１―２―３０ 平成１１．４．７ ６３０戦友会第２０回しまな
み街道開通記念大会開催
の御案内
大会世話人 田坂潔・江
良保則・篠原利夫ほか２
名→―
洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
２１―２―３１ （平成１１）．４．７ 〔６３０戦友会第２０回しま
なみ街道開通記念大会日
程表〕
―→― 洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
（
２７
５
）
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２１―２―３２ ―．―．― 〔紙札〕「五中隊 土居
寿次様」
―→― 和紙 墨書 １枚
??
段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
―
２１―３―０ ―．―．― （封筒表書）「満州第七
一二部隊 戦友会」、（封
筒背表紙）「七一二部隊」
松山市二番町３丁目 友
愛会館内 愛媛県軍恩連
盟→―
洋紙 ペン書 封筒 １点 ２１―３―１～
４６入り
２１―３―１ 平成１１．５．吉 慰霊碑寄付者芳名碑完工
の御挨拶
歩兵第４３連隊愛媛戦友会
会長大堀綾太郎→―
洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
??
―
２１―３―２ 平成１１．５．吉 平成１１年度慰霊祭並びに
慰霊碑寄付者芳名碑竣工
式の御案内について
歩兵第４３連隊愛媛戦友会
会長大堀綾太郎→芳名碑
寄付者各位
洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
２１―３―３ 平成８．１１．吉 〔歩兵第４３連隊戦友会第
２１回戦没者・物故者慰霊
祭参加への礼状〕
歩四三連隊戦友会 愛媛
会長 柳原登志夫 松山
市朝日ヶ丘２―１―６６→４中
隊 土居寿次殿
洋紙 ワープロ
印刷・ペ
ン書
B５版 １枚
２１―３―４ 平成７．９．吉 第四中隊戦友親睦会（案
内）
第四中隊戦友会世話人
河上茂・浜繁夫・蒲生虎
男ほか２名→―
洋紙 ワープロ
印刷
１枚
２１―３―５ 平成７．９．吉 終戦五十年記念戦没者・
物故者慰霊祭 戦友親睦
会 実施のご案内
歩兵第四十三連隊戦友会
会長友成谷蔵→戦友各位
洋紙 ワープロ
印刷
１枚
２１―３―６ 平成８．９．吉 第二十一回戦没者・物故
者慰霊祭 戦友会発足二
十周年親睦会 実施のご
案内
歩兵第四三連隊 満州第
七一二部隊 戦友会長
滝下文夫 愛媛戦友会長
柳原登志夫→戦友各位
洋紙 ワープロ
印刷
１枚
２１―３―７ 平成８．９．吉 第四中隊戦友親睦会（案
内）
第四中退戦友会世話人
岡本織雄・友澤環・池田
要ほか１名→―
ざら紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚 右下に「欠席」と朱書あ
り、裏面に欠席の挨拶文
の下書きあり
２１―３―８ 平成７．６．吉 慰霊碑建立 寄付者芳名
録 満州第７１２部隊愛媛
戦友会・歩兵第４３連隊愛
媛戦友会
満州第７１２部隊愛媛戦友
会・歩兵第４３連隊愛媛戦
友会
洋紙 ワープロ
印刷
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊 「慰霊碑建立御挨拶」、
「慰霊碑建立工事経過報
告書」、「慰霊碑建立収支
決算書」添付
２１―３―９ ―．―．― 芳名碑建立寄付者名簿
満州第７１２部隊愛媛戦友
会・歩兵第４３連隊愛媛戦
友会
満州第７１２部隊愛媛戦友
会・歩兵第４３連隊愛媛戦
友会
洋紙 ワープロ
印刷
B５版
糊付冊
子
１冊
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２７
６
）
２１―３―１０ 平成６．６．吉 戦没者慰霊碑建立趣意書 満州第七一二部隊戦友
会・歩兵第四三連隊戦友
会・錦第二四三五部隊戦
友会 愛媛会長 柳原登
志夫→戦友各位殿
洋紙 ワープロ
印刷
１枚
??段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
２１―３―１１ 平成７．８．― 慰霊碑諸元参考（満州第
七一二部隊慰霊碑 伊賀
貞雪筆）
歩四三聯隊戦友会 洋紙 ワープロ
印刷
１枚
２１―３―１２ 平成６．１０．吉 記念事業実行委員会の決
定事項左記の通り
四中隊戦友会世話人一同 洋紙 ワープロ
印刷
ステー
プラー
綴
３枚
２１―３―１３ 平成６．９．吉 終戦五十年・戦友会発足
二十年 記念事業実施趣
意書
歩兵第四十三連隊戦友会
会長 友成谷蔵→戦友各
位
洋紙 ワープロ
印刷
B４版 １枚
２１―３―１４ 昭和５２．９．１０ 〔第７１２部隊第３中隊・
第４中隊会懇親会場案内
図・出席者名簿〕
第３・４中隊 愛媛県世
話人代表 大浦晴雄（印）
→―
洋紙 タイプ打
ち・湿式
コピー
B４版
ステー
プラー
綴
３枚 ステープラー錆び
２１―３―１５ 昭和５７．１．２８ 第３・４中隊戦友会（懇
親会）について
世話人 古用須恵満・稲
瀬房夫・曽我部斉ほか２
名→元満州第７１２部隊
第３・４中隊戦友各位
薄紙 タイプ打
ち
B４版 １枚
２１―３―１６ 昭和５９．５．３０ 第４中隊戦友会親睦会開
催のご案内
第４中隊戦友会 世話人
河上茂・浜繁夫・鳥井吉
文ほか３名→―
洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
２１―３―１７ 昭和６３．６．２６ 昭和６３年度定期総会議案
日 時・昭 和６３年６月２６
日・１３時～ 場所・ホテ
ル・ツルイ会議室 歩兵
第４３連隊愛媛戦友会
歩兵第４３連隊愛媛戦友会 洋紙 ワープロ
印刷
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
２１―３―１８ 昭和６３．６．２６ 徳島歩４３連隊戦友会愛媛
支部 昭和６３年度定期総
会出席者名簿
徳島歩４３連隊戦友会愛媛
支部
洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
２１―３―１９ 昭和５２．９．２６ 〔慰霊祭時の写真・決算
書送付につき通知〕
世話人 松山市中村１丁
目５―５ 大 浦 晴 雄→第
３・４中隊会出席者各位
ざら紙 活版 B４版 １枚
２１―３―２０ ―．―．― 〔戦友会運営係割一覧〕 ―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 ２枚
（
２７
７
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
２１―３―２１ ―．―．― 広告申込書 ―→― 洋紙 印刷 B４版 １枚
??段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
２１―３―２２ 昭和５７．５．１６ 戦友会世話人名簿（参考）
No.１
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
２１―３―２３ 昭和５６．１０．２５ 〔第６回慰霊祭・戦友会
実施打合せ会配付資料〕
―→― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５
版・B
４版
５枚 B５が２枚、B４が３枚
２１―３―２４ 昭和５６．１０．２５ 昭和５６．１０月２５日戦友会
出席者名（於えひめ）
歩４３連隊 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 ２枚
２１―３―２５ 昭和５７．５．１６ 満州第７１２部隊愛媛地区
戦友会（徳島歩兵第４３連
隊・錦第２４３５部隊） 第
５回通常総会（昭和５７年
度総会）
満州第７１２部隊愛媛地区
戦友会（徳島歩兵第４３連
隊・錦第２４３５部隊）
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
ステー
プラー
綴冊子
１冊
２１―３―２６ 昭和５７．４．― 第七回戦没者並に物故者
慰霊祭実施のご案内
旧歩兵第４３聯隊（旧満州
第７１２部隊）戦友会長西
本孝→戦友各位
洋紙 活版、ペ
ン書
B４版 １枚
２１―３―２７ 昭和６１．７．１２ 出席者名簿（慰霊祭） （戦友会） 洋紙 タイプ印
刷
B５版
冊子
１冊
２１―３―２８ ―．―．― 〔住所録抜萃コピー〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚 裏に（鉛筆書）「１０．４中
隊 土居寿次」
２１―３―２９ 昭和６２．６．２１ 昭和６２年度 定期総会議
案
歩兵第４３連隊愛媛戦友会 洋紙 タイプ印
刷
B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２１―３―３０ 平成元．７．２ 平成元年度定期総会議案 歩兵第４３連隊愛媛戦友会 洋紙 タイプ印
刷
B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２１―３―３１ 昭和６２．６．２１ 〔戦友会定期総会関係資
料〕（定期総会出席者名・
戦友会世話人名簿・親睦
会実施の案内）
（歩兵第４３連隊愛媛戦友
会）
洋紙 活版、乾
式コピー
B４版 ５枚 折込一括
２１―３―３２ ―．５．２８ 追伸報告（第５回慰霊碑
建立委員会の開催報告）
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
１枚
２１―３―３３―
０
平成７．５．２８ （封筒表書）「慰霊碑落
成記念 満州第七一二部
隊歩兵第四三聯隊 愛媛
戦友会」
満州第七一二部隊歩兵第
四三聯隊 愛媛戦友会
活版 封筒 １点 ２１―３
―３３―
１～５
入り
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２７
８
）
２１―３―３３―
１
平成７．５．― 慰霊碑建立次第 満州第七一二部隊歩兵第
四三聯隊 愛媛戦友会
愛媛会長柳原登志夫 他
一同
洋紙 活版 １枚
??
―
??段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
２１―３―３３―
２
（平成７．５．―） 愛媛県護国神社略誌 （愛媛県護国神社） 洋紙 活版 １枚 三つ折り
２１―３―３３―
３～５
（平成７．５．―） 〔ポストカード〕（慰霊
碑と護国神社拝殿）
（愛媛県護国神社） 葉書 葉書 ３枚
―
２１―３―３４ 平成元．７．２ 平成元年度定期総会出席
者名簿
徳島歩第４３聯隊戦友会愛
媛支部
洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
２１―３―３５ 昭和６２．４．吉 戦友会発足拾五周年記念
史発刊趣意書 広告申込
書
歩兵第４３聯隊戦友会会長
秋山治行→戦友各位
洋紙 タイプ印
刷
B４版 ２枚
２１―３―３６ 昭和６０．７．１１～
昭和６２．７．５
収支報告 戦友短信 （戦友会） 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版
竪折
２枚一
綴
ステープラー綴じ
２１―３―３７ 昭和１６．８．８～
昭和１９．２．２０
俳句 満州ぐらし ― 界紙 ペン書 B４版 １枚 ４００字詰め原稿用紙を使
用
２１―３―３８ 昭和６２．４．吉 戦友会発足拾五周年記念
史発刊趣意書
歩兵第４３聯隊戦友会会長
秋山治行→戦友各位
洋紙 タイプ印
刷
B４版 １枚 ２１―３―３５の一枚目と同一
文書
２１―３―３９ 昭和５９．７．１４ 第九回戦没者・物故者慰
霊祭並びに戦友親睦会・
感謝状贈呈式
歩兵第四十三聯隊戦友会
長 西本孝→戦友各位
洋紙 活版 １枚
２１―３―４０ １９８２．５．７（消印） 満州第七一二部隊（歩四
三）昭和五十六年度戦友
会総会並びに理事会開催
について
松山市三町１―５―２３ 戦友
会々長 渡部力→上浮穴
郡美川村大川甲１４２０―１
土居寿次様
葉書 タイプ印
刷、ペン
書
葉書 １枚
２１―３―４１ ―．―．― 満州国交通全図 ― 洋紙 活版 １枚
２１―３―４２ 昭和５７．３．７ 満州第７１２部隊第３・４
中隊 戦友会出席者名簿
（戦友会） 洋紙 タイプ印
刷
B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ、末尾
に歩兵第四十三聯隊軍旗
の歌・乕林鳥瞰図あり
２１―３―４３ ―．―．― 〔中隊別住所録〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 ２枚
２１―３―４４ 昭和５６．４．１～
昭和５７．３．３１
昭和５６年度収支決算書
収支予算書（案）
― 洋紙 乾 式 コ
ピー、ペ
ン書
B４版 １枚 余白にペン書で計算あり
（
２７
９
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
２１―３―４５ 昭和５７．４．― 戦友会結成十周年記念誌
（仮称）発刊趣意書
旧歩兵第四十三聯隊（旧
満洲第七一二部隊）戦友
会長 西本孝→戦友各位
洋紙 タイプ印
刷
B４版 １枚
??
段ボール製書類
ケース「戦友会
７１２部隊６３０大隊」
２１―３―４６ 昭和５７．７．３ 収支報告 戦友会出席者
名簿
（戦友会） 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
―
２１―４―１ ―．―．― 〔高知市街・近郊地図〕 ―→― 洋紙 印刷 B５版
大
１枚 ????― ２１―２―２７と４―１は同一物
２１―４―２ 平成１２．４．８ ６３０戦友会第２１回高知大
会開催のご案内
連絡先：高知県高岡郡日
高村沖名５０００ 横山清志
→―
洋紙 ワープロ
印刷
B５版 １枚
― ―
右上に朱字で「欠席」と
あり
２２―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「庭園 文化
財」
１点 ２２―１～２３入り
２２―１ ―．―．― 土居邸庭園（庭園の概要、
庭園図）
― 洋紙 タイプ印
刷
B５版
冊子
１冊
段ボール製書類
ケース「庭園 文
化財」
― ステープラー綴じ
２２―２ ―．―．― 〔土居邸庭園見取り図〕 ― 洋紙 ペン書 １枚 １９８３年カレンダーの裏紙
を使用
２２―３ ―．―．― 古庭園の案内 愛媛県
西条農業高校造園科
西条農業高校造園科 ざら紙 謄写版 B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ、NO.
２６が土居邸庭園、２２―１２
と同内容
２２―４ ―．―．― 三尊仏の形式（覚書） ― 洋紙 鉛筆書 １枚 Panaldineのメモ用紙裏
を使用
２２―５ ―．―．― 〔冊子一部のコピー〕（p
１７２～１７５ 土居氏系図の
部分）
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ２枚
２２―６―１ 昭和５８．１．２０ 文化財村指定について 美川村教育委員会教育長
新谷養一郎（印）→土居
寿次殿
洋紙 タイプ印
刷
B５版 １枚
??????
―
２２―６―２ 昭和５８．１．２０ 指定書（土居邸庭園を美
川村文化財に指定）
美川村教育委員会（印） 洋紙 活版 B５版 １枚
―
割り印あり
２２―７ （昭和）５９．９．２６ 〔土居邸庭園についての
レジュメ〕
― ざら紙 謄写版 B４版 ２枚一
綴二部
２２―８ 平成４．６．２８ 民家を訪ねて２４（土居
家屋敷紹介）
― 新聞紙 活版 １枚 愛媛新聞の切り抜き
２２―９ （昭和）５９．９．２６ 〔土居邸庭園についての
レジュメ〕
― ざら紙 謄写版 B４版 ２枚一
綴
２２―７と同一文書
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２８
０
）
２２―１０―１ 平成４．８．５ 〔書簡〕（庭園鑑賞会作
成資料の一部写し送付の
報告）
（松山市東野４丁目１１ノ３
日本庭園鑑賞会々長）岩
城有作→（愛媛県上浮穴
郡美川村大川）土居（寿
次）様
界紙 ペン書 B５版 １枚
封筒
―
段ボール製書類
ケース「庭園 文
化財」
２２―１０―２ （平成４．８．５） 〔庭園鑑賞会作成資料の
一部写し〕（土居邸の部
分）
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
―
２２―１１ （昭和）５９．９．２６ 〔土居邸庭園についての
レジュメ〕
― ざら紙 謄写版 B４版 ２枚一
綴二部
２２―７・９と同一文書
２２―１２ ―．―．― 古庭園の案内 ― 洋紙 謄写版 B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ、NO.
２６が土居邸庭園、２２―３と
同内容
２２―１３ ―．―．― 古庭園の案内 香川県
高知県 西条農業高校造
園科
西条農業高校造園科 洋紙 謄写版 B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２２―１４ 昭和５７．９．１７～１９ 県内古庭園見学記録 ― 洋紙 謄写版 B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２２―１５ ―．―．― 古庭園の案内 徳島県
西条農業高校造園科
西条農業高校造園科 洋紙 謄写版 B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２２―１６ 昭和５７．３．３１ 〔愛媛新聞切り抜き〕（土
居家庭園の紹介記事）
― 新聞紙 活版 １枚 後欠
２２―１７ 昭和５７．８．― 美川村有形文化財指定申
請書
上浮穴郡美川村大川甲
１４２０番地第１ 土居寿次
→美川村教育委員会殿
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２２―１８ ―．―．― 日本庭園の伝統的石組・
日本庭園の時代別特徴
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ、レ
ポート用紙を使用、２２―
７・９・１１の前半部分の下
書ヵ
２２―１９ 昭和５９．８．１４ 郡文化財保護委員連絡協
議会の郡内研修会におけ
る現地研修について（お
願い）
美川村教育委員会教育長
新谷養一郎（印）→土居
寿次殿
洋紙 タイプ印
刷
B５版 １枚
２２―２０ ―．―．― 日本庭園の伝統的石組・
日本庭園の時代別特徴
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ、レ
ポート用紙を使用、２２―
７・９・１１の前半部分の
下書ヵ、２２―１８と同一文書
（
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２２―２１ ―．―．― 土居家古文書（土居家文
書の目録）
伊予史談会編、愛媛県発
行
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版
冊子
１冊
段ボール製書類
ケース「庭園 文
化財」
１８―１７・２１と同一文書、
ステープラー綴じ、ス
テープラー綴じ目破損
２２―２２ ―．―．― 〔アルバム〕（土居家庭
園の写真）
― A５版
冊子
１冊 写真２４枚入り
２２―２３ ―．―．― 〔アルバム〕（名刺・家
具の写真）
― A５版
冊子
１冊
―
名刺１８枚、写真６枚入り
２３―１ 昭和２７．１．１～
昭和３１．１２．３１
日記表 ― ざら紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
３冊合
綴 段ボール製書類ケース
「日記表」
― 白紙挟み込みあり、黒紐
で綴じ
２３―２ 昭和２２．１．１～
昭和２６．１２．３１
日課表 土居壽次 ざら紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
５冊合
綴 ―
日課表、作業実施表、黒
紐で綴じ
２４―１ 昭和３７．１．１～
昭和４１．１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
５冊合
綴
段ボール製書類ケース
「日記表」
― 表紙剥離、黒紐で綴じ、
前売り券が挟んである
２４―２ 昭和３２．１．１～
昭和３６．１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
５冊・
１枚合
綴 ―
黒紐で綴じ、日記表、昭
和３６年水稲作付計画表
２５―１ 昭和４７．１．１～
昭和５１．１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
５冊合
綴 段ボール製書類ケース
「日記表」
― アルミ紐で綴じ、美術展
チケット等数種類貼付
２５―２ 昭和４２．１．１～
昭和４６．１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
５冊合
綴 ―
ビニール紐で綴じ、美術
展のチケット貼付
２６―１ 昭和５２．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
１冊
段ボール製書類ケース
「日記表」
― ビニール紐で綴じ
２６―２ 昭和５３．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
１冊 ビニール紐で綴じ、チ
ケット貼付
２６―３ 昭和５４．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
１冊 ビニール紐で綴じ
２６―４ 昭和５５．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペン書き
B４版
冊子
１冊 ビニール紐で綴じ、チ
ケット貼付
２６―５ 昭和６０．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペ ン 書
き、鉛筆
書 き、
ボールペ
書き
B４版
冊子
１冊 ビニール紐で綴じ
２６―６ ―．―．１～３ ［日記表用紙］ 洋紙 謄写版、
鉛筆書き
B４版
冊子
１冊 菓子折紐で綴じ
?
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２６―７ 昭和５９．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
鉛 筆 書
き、ペン
書 き、
ボールペ
ン書き
B４版
冊子
１冊
段ボール製書類ケース
「日記表」
菓子折紐で綴じ
２６―８ 昭和５８．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
鉛 筆 書
き、ペン
書 き、
ボールペ
ン書き
B４版
冊子
１冊 菓子折紐で綴じ
２６―９ 昭和５７．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペ ン 書
き、ボー
ルペン書
き
B４版
冊子
１冊 菓子折紐で綴じ、チケッ
ト貼付
２６―１０ 昭和５６．１．１～
１２．３１
日記表 洋紙 謄写版、
ペ ン 書
き、ボー
ルペン書
き、鉛筆
書き
B４版
冊子
１冊
―
菓子折紐で綴じ
２７―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「老人」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ２７―１～１４入り
２７―１ 平成８．１０．３ 高齢者年金の支給につい
て
美川村長木下久敬→高齢
者年金受給者殿
ざら紙 活版 B５版 １枚
段ボール製書類ケース
「老人」
― 四つ折り
２７―２ 平成２．５．２７ アドベンチャーフェス
ティバル日程表
― ざら紙 活版 B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２７―３ 平成元．３．１９ 〔小学生と校区の史跡を
訪ねる会案内〕
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
２７―４ ―．３．９ 〔書簡〕（土居家見学の
依頼）
美川西小学校長井上勝美
拝→土居寿次様
便箋 ペン書 B５版 １枚
２７―５ 平成元．３．１９ 〔小学生と校区の史跡を
訪ねる会案内〕
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
２７―６ 平成元．３．１９ 小学生と校区の史跡を訪
ねる会のご案内
西寿楽会会長伊藤孟寛 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
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２７―７ 平成元．４．２８ 〔美川村老人クラブ連合
会桜の名所松山城観光案
内〕
主催：美川村老人クラブ
連合会、ご案内：愛媛県
知事登録第９号 八幡浜
市大正町 日本交通公社
代理店共盛社旅行部→
土居寿次様
ざら紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
段ボール製書類ケース
「老人」
２７―８ 平成３．３．１４ 〔長寿社会づくり推進大
会パンフレット〕
主催：愛媛県松山地方局
久万出張所、後援：上浮
穴郡社会福祉協議会
洋紙 活版 B５版
冊子
１冊 鉛筆書あり
２７―９ 平成３．１１．２８～２９ 〔上浮穴郡美川村老人ク
ラブ連合会研修旅行案
内〕
主催：上浮穴郡美川村老
人クラブ連合会、御案
内：八 幡 浜 市 大 正 町
１１８２―１９ JTB日本交通
公社代理店共盛社本社
洋紙 活版 B４版 １枚
２７―１０ 平成２．５．２７ 〔血圧・脈拍測定値〕（土
居寿次）
― ざら紙 ペン書、
湿 式 コ
ピー
B６版 １枚 アドベンチャーフェス
ティバル時の測定値
２７―１１ ―．―．― 女性のライフスタイル
変わることへの挑戦・そ
の苦しみと喜び
バツフォ文化事業室・
室長 ヘロン久保田雅子
ざら紙 湿 式 コ
ピー
B５版 １枚
２７―１２ 平成３．１０．１７ 〔血圧測定値〕 ― 洋紙 湿 式 コ
ピー、ペ
ン書
B６版 １枚
２７―１３ 平成元．４．１２ 〔平成元年度西寿楽会総
会資料〕
― ざら紙 コピー B４版 １枚
２７―１４ 平成３．４．１２ 〔美川西寿楽会総会資
料〕
― 上質紙 ワ ー プ
ロ 、 コ
ピー
B５版 ４枚一
綴
―
ステープラー綴じ
２８―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「郷友会」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ２８―１～２８入り
２８―１ 昭和３６．２．１８ 美川村郷友会々員名簿 ― ざら紙 謄写版、
ペン書
B５版
冊子
１冊
段ボール製書類
ケース「郷友会」
― ステープラー綴じ
２８―２ ―．―．― 戦没者並びに遺族代表者
名簿
― ざら紙 謄写版 B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
２８―３ ―．―．― 〔美川村旧弘形村軍人名
簿〕
― ざ ら
紙、上
質紙
カーボン
コピー、
ペン書
界紙竪
帳
１冊 ざら紙の表紙あり、綴目
欠損
?
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２８―４ ―．―．― 〔美川村軍人名簿〕 ― 上質紙 ペン書 界紙竪
帳
１冊
段ボール製書類
ケース「郷友会」
愛媛県用箋を使用
２８―５ ―．―．― 〔歌詞〕（大正生まれ） 小林朗 上質紙 コピー B４版 １枚
２８―６ 昭和６２．５．２９ 社団法人日本郷友連盟愛
媛郷友会役員一覧表・社
団法人日本郷友連盟支部
愛媛郷友会評議員名簿
― 上質紙 コピー B４版 ４枚一
綴
ステープラー綴じ
２８―７ ―．―．― 〔美川村旧仕七川村軍人
名簿〕
― ざ ら
紙、上
質紙
カーボン
コピー、
ペン書
界紙竪
帳
１冊 ざら紙の表紙あり、ス
テープラー綴じ
２８―８ ―．―．― 愛媛郷友会細則 （愛媛郷友会） 上質紙 ワープロ B５版 １枚
２８―９ 昭和６２．５．１８ 社団法人日本郷友連盟会
長表彰状伝達についてご
通知
愛媛郷友会理事長江戸馬
太郎→受賞者殿
上質紙 ワ ー プ
ロ、ペン
書
B５版 １枚
２８―１０ ―．―．― 社団法人日本郷友連盟支
部愛媛郷友会会則
（愛媛郷友会） 上質紙 活版 B５版
冊子
１冊
２８―１１ ―．―．― 郷友会々則 （愛媛郷友会） ざら紙 謄写版 B５版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ
２８―１２ 昭和６３．７．１ 英霊にこたえる会たより
No.２５
発行：英霊にこたえる会
東京都千代田区九段南１―
６―５ 日本遺族会気付
上質紙 活版 B５版 ２枚 二つ折
２８―１３ 昭和―．―．― 美川郷友会加入申込書 ―→美川郷友会長殿 ざら紙 ワープロ B５版 １枚 未記入
２８―１４ 昭和６３．６．１１ 〔美川郷友会結成準備会
関係資料〕
― 上質紙 ワ ー プ
ロ 、 コ
ピー
B５版 ９枚一
綴
２８―１５を 挟 み 込 み、ス
テープラー綴じ
２８―１５ 昭和６２．７．２０ 神社新報 号外 時局速
報
発行所：東京・渋谷区
代々木１―１―２ 神社新報
社、神社本庁時局対策本
部神道政治連盟
ざら紙 活版 B４版 １枚 ２８―１４に挟み込まれてい
る
２８―１６ 昭和６２．４．１５ 軍人軍属恩欠者全国連盟
会報 第９号 第三回総
決起大会特集号
東京都台東区上野３丁目
１９番１号 軍人軍属恩欠
者全国連盟
上質紙 活版 B４版 １枚
２８―１７ （昭和）６３．１０．１５ 〔愛媛新聞切り抜き〕
（「蓑面市戦没者遺族会
補助金訴訟」大阪地裁判
決記事）
（愛媛新聞社） ざら紙 活版 １枚
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２８―１８ 昭和６３．６．２７ 美川郷友会結成大会の開
催について
美川村郷友会結成準備会
発起人代表桜田清政、土
居寿次、大野清一、宮城
重之→各位
ざら紙 謄写版、
鉛筆書
B４版 １枚
段ボール製書類
ケース「郷友会」
２８―１９ 昭和６３．７．１２ 〔美川郷友会結成大会資
料〕
（美川郷友会） ざら紙 ワ ー プ
ロ、鉛筆
書
B５版 ４枚一
綴
ステープラー綴じ
２８―２０ 昭和６３．１０．１８ 友 愛 郷 友 会 会 報
VOL.３６７
（愛媛郷友会） 上質紙 活版 B５版 １枚 二つ折、蛍光ペンによる
マーキングあり
２８―２１ 平成７．１０．１３ 〔慰霊碑参拝ツアー案
内〕（慰霊碑巡拝旅程表
など）
（愛媛郷友会、愛媛県軍
恩連盟）
上質紙 コピー B５版 １枚
２８―２２ （平成７）．１０．１３ 慰霊碑参拝団募集 主催：愛媛友愛会、協
賛：愛媛郷友会、愛媛県
軍恩連盟
上質紙 コピー B５版 １枚
２８―２３ 平成７．９．２０ 友 愛 郷 友 会 会 報
VOL.４００
（愛媛郷友会） 上質紙 活版 B５版 ３枚 二つ折
２８―２４ 昭和６３．６．２５ 友 愛 郷 友 会 会 報
VOL.３６６
（愛媛郷友会） 上質紙 活版 B５版
冊子
１冊
２８―２５ 昭和６３．５．３０ 美川郷友会結成準備会の
開催について
美川郷友会結成準備会発
起人代表桜田清正、土居
寿次、大野清一、宮城重
之→美川郷友会世話人殿
上質紙 コピー B４版 １枚
２８―２６ ―．―．― 〔兵役一年以上人員名
簿〕
― 上質紙 コピー B５版 ２枚一
綴
ステープラー綴じ
２８―２７―１ ―．―．― 〔英霊にこたえる会入会
案内〕
英霊にこたえる会 会
長：井本台吉（元検事総
長）、事務局：東京都千
代田区九段南１―６―５ 日
本遺族会気付
上質紙 湿 式 コ
ピー
B４版 １枚 ２７―２
～４を
挟 み
込み
２８―２７―２ 昭和５９．４．― 〔英霊にこたえる会資
料〕（大川部落会員名簿・
入会案内・申込書・靖国
神社公式参拝啓蒙のポス
ター）
― 上 質
紙 、
カーボ
ン紙
活版、ペ
ン書
B５版 ６枚一
綴
― ステープラー綴
２８―２７―３ 昭和５８．１１．１４ 靖国神社問題小委員会見
解
松山市御幸１丁目４７６
英霊にこたえる会愛媛県
本部
上質紙 活版 B４版 ３枚 二つ折一括
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２８―２７―４ ―．―．― 会員名簿 英霊にこたえ
る会 美川村
英霊にこたえる会 美川
村
上質紙 コピー B４版 １枚
段ボール製書類
ケース「郷友会」
―
２８―２８ （平成７．１０．１３） 慰霊碑参拝ツアー団名簿 （主催：愛媛友愛会、
協賛：愛媛郷友会、愛媛
県軍恩連盟）
上質紙 コピー、
ペン書
B５版 １枚
―
紙背に重川ヨシ子と河野
益美の住所書あり
２９―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「大川郷友会」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ２９―１～１９入り
２９―１ 昭和５５．２．１１ 〔昭和５２年度・５３年度・
５５年度建国祭並に慰霊祭
関係書類〕
― 界紙２
枚、洋
紙３枚
ペン書、
乾 式 コ
ピー、
B５版 ３冊
段ボール製書類
ケース「大川郷友
会」
― ステープラー綴じ、全冊
とも領収証の綴じ込み有
り
２９―２ ―．３．１ 〔書簡〕（大川部落戦没
者慰霊祭の案内）
美川村郷友会大川分会
土居寿次→―
洋紙 ペン書 B６版 １枚
２９―３ 平成２．３．２４ 〔慰霊祭挨拶下書〕 土居→― 洋紙 ペン書 B５版 ２枚一
綴
ステープラー綴じ
２９―４ 昭和４５．２．１１ 〔忠魂碑建立収支決算報
告書下書〕
大川郷友会会長・忠魂碑
建設委員長山下伝三郎、
会計土居寿次→―
洋紙 ペン書 B５版 １枚
２９―５ 昭和４５．２．１１ 忠魂碑建立収支決算報告
書
大川郷友会会長・忠魂碑
建設委員長山下伝三郎
ざら紙 謄写版 B５版 １枚
２９―６ 昭和４４．２．― 〔忠魂碑除幕式の案内
状〕
旧軍人会々長山下伝三郎
→―
ざら紙 謄写版 B５版 １枚 宛先など未記入
２９―７ （昭和）４４．２．８ 〔葉書〕（忠魂碑除幕式
欠席の報知）
松山市南町二丁目 倉橋
宗由→上浮穴郡美川村大
川 土居寿次様
葉書 ペン書 葉書 １通 年月日は消印からとる
２９―８ （昭和）５８．２．１１～
（昭和）６１．２．１１
〔慰霊祭挨拶下書〕 ―→― 洋紙 ペン書 B５版 ４点 １点は洋紙１枚、３点は
ステープラー綴じ
２９―９―１ （平成）４．１．２８～
（平成）５．５．１９
〔平成４～５年大川郷友
会関係領収証一括〕
―→― 洋紙 ペン書 切紙 ７点
封筒
― 折込一括
２９―９―２ ―．―．― 〔通帳〕 ―→― 印刷 通帳 １点
―
封筒有り、封筒表書「大
川郷友会様」、封筒裏書
「郷友会櫻田」
２９―１０ 昭和４４．１．２６～
昭和４４．２．２４
〔忠魂碑建立につき倉橋
宗由からの書簡並びに葉
書一括〕
松山市南町二丁目一ノ九
倉橋宗由→上浮穴郡美川
村大川 土居寿次様
洋紙 ペン書 冊子 １冊 末尾に３通感謝状下書を
含む、ステープラー綴じ
２９―１１ ―．―．― 〔護国神社地区別お守り
数書上〕
―→― 和紙 鉛筆書 切紙 １通 青鉛筆、赤鉛筆使用
（
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２９―１２ ―．―．― 〔慰霊祭案内状〕 郷友会 沢木徳夫・大東
義貞・西森林太郎・土居
寿次・亀井信男・古谷武
敏・大野数行→―
ざら紙 謄写版 B５版 １枚
段ボール製書類
ケース「大川郷友
会」
２９―１３ 昭和４８．―．― 〔昭和四十八年 建国
祭・慰霊祭連絡用大川郷
友会・遺族会名簿〕
―→― 洋紙 ペン書 B５版 １冊 ステープラー綴じ
２９―１４ 昭和４４．２．２３ 祝辞 倉橋宗由 和紙 墨書 続紙 １通 （包紙ウハ書）「祝辞
倉橋」
２９―１５ 昭和６３．３．１０ 祭文 大川郷友会長 墨書 続紙 １通 （封筒表書）「祭文」
２９―１６ 昭和４３．２．１２ 大川郷友会海員名簿 ―→― 洋紙 ペン書 B５版 １冊 ステープラー綴じ
２９―１７ 昭和６２．３．１０ 〔大川郷友会二五周年紀
念神社本坪鈴奉納関係書
類一括〕
―→― 洋紙 ペン書 B５版 １冊 ステープラー綴じ、末尾
に請求書２通と領収証２
通を綴じ込み
２９―１８ 昭和４４．２．２３ 大川忠魂碑建立に関する
記録
―→― ペン書、
謄写版
B５版 １冊 ステープラー綴じ
２９―１９ 昭和４５年度～平成
元年度
〔建国祭並びに慰霊祭関
係書類〕
―→― ペン書、
活版
B５版 １８冊
―
ステープラー綴じ
３０―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「家庭 役場」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ３０―１～３０入り
３０―１ ―．―．― 〔新聞切り抜き〕（伊予
史談会による史料収集に
関する記事）
― 新聞紙 活版 １枚
段ボール製書類ケース
「家庭 役場」
―
３０―２ ―．―．― 〔新聞切り抜き〕（上黒
岩岩陰遺跡発掘に関する
記事）
― 新聞紙 活版 １枚
３０―３ ―．―．― 〔新聞切り抜き〕（ヤナ
セ遺跡にて縄文期の人骨
発掘に関する記事）
― 新聞紙 活版 １枚 ３０―２の中に挟まれている
３０―４ 昭和３．１２．１８ 〔通知書〕（上浮穴郡弘
形村外五ヶ村巡査駐在所
における警察電話架設用
材料の寄付採納通知）
愛媛県知事 市村慶三
（印）→上浮穴郡弘形村
大字大川 土居通保殿
洋紙 タイプ印
刷
B５版 １枚
３０―５ 昭和５６．１１．２２ 食品営業許可申請書 土居茂喜（印）→愛媛県
知事殿
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
３０―６ 昭和３８．１０．６ 〔美川村民体操解説書〕 美川村教育委員会 ざら紙 謄写版 A４版 １枚 パンチ穴あり
?
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８
）
３０―７ 昭和５７．４．８ 〔愛媛新聞切り抜き〕（温
泉郡川内町の近世庄屋文
書の展示に関する記事）
― 新聞紙 活版 １枚
段ボール製書類ケース
「家庭 役場」
３０―８ 昭和４３．７．１４ 〔愛媛新聞切り抜き〕（土
居伊沙子栄養士による短
歌紹介記事）
― 新聞紙 活版 １枚
３０―９ 昭和４３．３．１２ 〔愛媛新聞切り抜き〕（中
世の忽那水軍に関する記
事）
― 新聞紙 活版 １枚
３０―１０ 昭和３９．５．２６ 〔電話加入申込承諾通知
書〕
美川局長（印）→土居寿
次殿
洋紙 活版 B５版 １枚 パンチ穴あり
３０―１１ ―．―．― 〔人工呼吸法解説書〕 上浮穴連合防犯対策協議
会、久万警察署
洋紙 活版 １枚 パンチ穴あり
３０―１２ 昭和２６．７．４ 愛媛県NO．３３９ 母子手
帳
母の氏名：土居茂喜、子
の氏名：土居三哉、保護
者氏名：土居寿次
ざら紙 活版、ペ
ン書
B６版 １冊 昭和２６年７月４日交付
３０―１３ 昭和２３．１２．１ 審判書（子伊藤一成の氏
の変更許可につき）
松山家事審判所家事審判
官小野山武夫、審判所書
記滝野巌（印）→本籍上
浮穴郡弘形村大字大川甲
一．四二〇番地第一 住
所同所 申立人土居寿
次、本籍及住所右に同じ
申立人土居茂喜
和紙 謄写版、
ペン書
B４版 １枚
３０―１４ 昭和３２．１．１ 猟銃等譲渡承諾書・銃砲
刀剣類所持許可申請書
（猟銃等譲渡承諾書）愛
媛県久万町小倉銃砲火薬
店（印）→愛媛県上浮穴
郡美川村大字大川甲１４２０
土居寿次氏、（銃砲刀剣
類所持許可申請書）土居
寿次→愛媛県公安委員会
殿
洋紙 ペン書、
活版
B５版 ４枚一
綴
ステープラー綴じ
３０―１５ 昭和３４．１２．５ 農協共済新加入者大会開
催について
美川村農業協同組合町坂
本素行（印）→新加入者殿
ざら紙 謄写版 B４版 １枚
３０―１６ 昭和３２．１２．― 〔萱刈り関係書類下書〕 ―→― 洋紙 ペン書 B５版 ２枚
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３０―１７ 昭和２４．４．２４ 母子手帳 ― 活版、ペ
ン書
１冊
段ボール製書類ケース
「家庭 役場」
（表紙）「愛媛県NO．９４
母子手帳 昭和２４年４月
２４日交付、母の氏名土居
茂喜、保護者氏名土居寿
次」未記入欄あり
３０―１８ ―．―．― 液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律（液化石油ガス
法）第１４条の規定に基づ
く書面について
愛媛県上浮穴郡美川村大
字澤渡３４３―２ 桜木商店
→―
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚 パンチ穴あり
３０―１９ ―．―．― 農地被買収者国庫債券に
ついて
四国財務局松山財務部長
→ ―
ざら紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚 パンチ穴あり
３０―２０ 昭和４７．１０．３～１５ 三越創業３００年記念 え
ひめの昔３００年の歩み展
―伊予八幡秘蔵の史料な
ど公開― 主催・愛媛新
聞社
洋紙 活版 リーフ
レット
１枚 会期・昭和４７年１０月３日
～１５日、三つ折り
３０―２１ 昭和６３．９．６～
９．７
旅行の御案内 御案内：愛媛県松山市一
番町４丁目１―５ 全国観光
公社松山支店 担当者白
潟稔夫→愛媛県ユネスコ
協会連盟会様、愛媛県文
化財保護協会様
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
３０―２２ ―．―．― 〔系図〕 ― 洋紙 ペン書 A３版 １枚 １９６２年のカレンダーの裏
を使用
３０―２３ ―．―．― 〔藤岡・土居御両家婚礼
費用請求書〕
愛媛県伊予市下三谷７５１―
１ 財団法人厚生団 愛
媛厚生年金休暇センタ―
→藤岡土居御両家婚礼
様、藤岡様、土居様
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ４枚一
綴
３０―２４ ―．―．― 御披露宴次第 愛媛厚生年金休暇セン
ター
洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
３０―２５ ―．―．― 〔披露宴席次第〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B４版 １枚
３０―２６ 昭和６３．８．２４ 研修旅行の実施について 現地研修旅行団長 乗松
茂（印）
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １枚
３０―２７ ―．―．― 〔奥びわ湖パークウェイ
の広告〕
奥琵琶湖パークウェイ管
理事務所
洋紙 活版 B６版 １枚
?
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２９
０
）
３０―２８ ―．―．― 〔広告〕 ― 洋紙 活版 １枚
段ボール製書類ケース
「家庭 役場」
３０―２９ ―．―．― 〔国民年金改善の案内〕 愛媛県社会保険出張所美
川村
洋紙 活版 B４版 １枚
３０―３０ ―．―．― うたのしおり 中国地方 本社 今治市片原町１の２
せとうちバス
洋紙 活版 B４版
竪折
１枚
―
３１―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「軍恩連盟」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ３１―１～４９入り
３１―１ 平成５．１１．― 靖国神社神門修復資金御
賛者名簿 土居寿次扱
―→― 洋紙 謄写版 B５版 １枚
段ボール製書類
ケース「軍恩連盟」
―
３１―２ （平成５）．―．― 別紙（陳情先一覧） ― 洋紙 タイプ印
刷
B４版
竪折
１枚 内閣総理大臣は細川護煕
３１―３ 昭和６３．２．― 軍恩新聞美川支部購読員
（一覧）
― コクヨ
便箋
ペン書 B５版 １枚
３１―４ ―．―．― 自由民主党入党申込（新
規一覧）
― 大川村
役場用
船
ペン書 B５版 １枚
３１―５ 平成元．２．２５ 昭和６３年度軍恩連盟美川
支部総会次第
― 洋紙 謄写版 B５版 １冊 ステープラー綴じ冊子
３１―６ 平成３．１１．１９ 愛媛県軍恩連盟理事連合
会長直轄支部長合同会議
― 洋紙 謄写版 B４版
竪折
１綴 ステープラー綴じ
３１―７ 平成３．９．２５ 自民党入党結果について 愛媛県軍恩連盟会長藤家
高美→県連副会長、理事
幹事殿・連合会直轄支部
長殿・婦人部役員殿
洋紙 謄写版・
タイプ印
刷コピー
B４版
竪折
１綴 ステープラー綴じ
３１―８ 平成２．５．１７ 愛媛県軍恩連盟顧問・相
談役・役員名簿
― 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―９ 平成４．４．２２ 平成４年度分担金維持目
標数表
愛媛県軍恩連盟 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―１０ 平成５．２．１０ 故 初代愛媛県軍恩連盟
会長池田亀市先生 １３周
忌法会記念
主催：愛媛県軍恩連盟 上質紙 活版 B５版
冊子
１冊
３１―１１ 平成３．７．９ 〔平成３年度軍恩連盟美
川支部役員会資料〕
（軍恩連盟美川支部） 上質紙 ワ ー プ
ロ ・ コ
ピー
B５版 ５枚一
綴
ステープラー綴じ
（
２９
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３１―１２ 平成４．４．２２ 平成４年度愛媛県恩政連
（自民党）党員獲得目標
数表
愛媛県軍恩連盟 上質紙 コピー B４版 １枚
段ボール製書類
ケース「軍恩連盟」
３１―１３ （昭和）５９．４．１７、
平成２．５．１７
愛媛県軍恩連盟連合会
長、直轄支部長一覧表・
愛媛県軍恩連盟顧問・相
談役・役員名簿
（愛媛県軍恩連盟） 上質紙 コピー、
ペン書
B４版 ２枚
３１―１４ 昭和６３．４．７ 昭和６３年度愛媛県軍恩連
盟事業計画（案）
愛媛県軍恩連盟 上質紙 ワ ー プ
ロ 、 コ
ピー
B５版 ９枚一
綴
ステープラー綴じ
３１―１５―１ 昭和５２．８．２５ 上浮穴郡連合会出席者 愛媛県軍恩連盟会長宇都
宮光明、副会長江戸馬太
郎、理事書記別宮満寿
雄、県老人援護課係長
上質紙 ペン書 B５版 ３枚一
綴
封筒
― ステープラー綴じ
（茶封筒表書）「軍恩面
河支部」
３１―１５―２ 昭和６２．３．３、昭
和６３．４．７
昭和６２年度愛媛県軍恩連
盟構成別会員数、会費分
担金、会員拡充維持目標
数・昭和６２年度分担金
（会費）決算額表
愛媛県軍恩連盟 上質紙 コピー B４版 ２枚 二つ折一括
３１―１５―３ 昭和５７．９．１１ 川下連合会役員会出席者 ― 上質紙 ペン書 B５版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ、美乃
理屋の領収証一綴
３１―１５―４ 昭和５３．１０．１２ 軍恩連盟面河支部結成総
会
（軍恩連盟面河支部） 上質紙 コピー、
鉛筆書
B５版 ２枚一
綴
ステープラー綴じ
３１―１５―５ 昭和５３．１０．１ 愛媛県軍恩連盟二十五周
年紀念上浮穴郡表彰者
上浮穴郡連合会長 土居
寿次処理
上質紙 ペン書 B５版
界紙
１枚
―
３１―１６ 昭和５４．１１．２７ 軍恩全連二十五周年記念
大会 軍恩連盟全国連合
会
東京都目黒区駒場３―１２―
２９ 軍恩連盟全国連合会
（軍恩全連）
上質紙 活版 B５版
冊子
１冊
３１―１７ 昭和６３．５．６ 愛媛県軍恩連盟顧問、相
談役役員名簿
（愛媛県軍恩連盟） 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―１８ 昭和６３．１１．２ 愛軍第五十号 全連理事
長よりの文書配布につい
て
軍恩連盟全国連合会理事
長矢崎忠、愛媛県軍恩連
盟会長江戸馬太郎→県連
副会長、理事監事殿、連
合会長直轄支部長殿、婦
人部長同副部長殿
上質紙 コピー B５
版・B
４版
４枚一
綴
ステープラー綴じ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２９
２
）
３１―１９ 昭和６３．９．２６ 塩崎情報第２１７１号 恩給
関係四団体の意見聴取に
関する恩給改定方式検討
小委員会（第二回）の動
向報告
恩給改定方式検討小委員
会委員衆議院議員塩崎潤
上質紙 ワープロ B５版 １枚
段ボール製書類
ケース「軍恩連盟」
３１―２０ 昭和５７．４．１７ 愛媛県軍恩連盟役員一覧 （愛媛県軍恩連盟） 上質紙 ワープロ B４版 １枚
３１―２１ 昭和６３．８．１６ 愛軍第三十五号 衆議院
議員選挙対策本部設置等
について
愛媛県軍恩連盟会長、恩
政連愛県総支部長江戸馬
太郎→県相談役殿、県連
副会長、理事、監事殿、
各連合会長、直轄支部長
殿、婦人部長、婦人部役
員殿
上質紙 謄写版 B４版 ２枚一
綴
ステープラー綴じ
３１―２２ （昭和）５２．８．２５～
昭和５７．９．１１
〔総会挨拶下書・原稿〕 土居 上質紙 ペン書 B５版
界紙
２枚一
綴 ×
９、１
枚
ステープラー綴じ
３１―２３ 昭和６３．５．６ 愛媛県軍恩連盟顧問、相
談役、役員名簿
（愛媛県軍恩連盟） 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―２４ 平成元．１．― 〔軍恩連の現状報告〕 軍恩連盟全国連合会副理
事長、組織部長小野元近
→県連のみなさん
上質紙 活版 B４版 １枚
３１―２５ 昭和６１．１０．２ 〔愛媛県軍恩連盟創立三
十五周年記念並びに総決
起大会資料〕
（愛媛県軍恩連盟） 上質紙 活版 B５版
冊子
１冊
３１―２６ ―．―．― 〔弘形・仕七川・黒藤川
地区名簿〕
― 上質紙 コピー B５版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ
３１―２７ ―．―．― 軍人恩給連盟美川支部規
約
（軍人恩給連盟美川支
部）
上質紙 コピー B４版 １枚
３１―２８ ―．―．― 〔美川支部弘形・黒藤
川・仕七川地区会員名
簿〕
― 上質紙 コピー、
ペン書
B５版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ
３１―２９ 昭和５９．４．１７ 愛媛県軍恩連盟役員名一
覧表
（連合会長直轄支部長） 上質紙 コピー、
ペン書
B４版 １枚
３１―３０ 昭和５２．９．５ 軍人恩給連盟柳谷支部役
員名簿・軍人恩給受給者
名簿
― 上質紙 コピー B５版 ８枚一
綴
ステープラー綴じ
（
２９
３
）
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３１―３１ ―．―．― 愛媛県軍恩連盟久万支部
会則
― 上質紙 ワープロ B５版 ２枚一
綴
段ボール製書類
ケース「軍恩連盟」
ステープラー綴じ
３１―３２ 昭和５９．１２．１０ 昭五九総発二二号組発一
六一号 「アフリカ被災
民に毛布をおくる運動」
推進に関するご協力依頼
の件
自由民主党幹事長金丸
信、全国組織委員長佐藤
隆→都道府県支部連合会
幹事長殿
上質紙 ワープロ B４版 ３枚 二つ折一括
３１―３３ 昭和５３．６．３ 委嘱状（理事） 愛媛県軍恩連盟会長宇都
宮光明（印）→土居寿次殿
上質紙 木版 B５版 １枚
３１―３４ 昭和５７．９．１１ 川下連合会役員会次第 （川下連合会） 上質紙 湿 式 コ
ピー
B４版 １枚
３１―３５ ―．―．― 普通恩給、扶助料等改定
履歴申立書（陸軍）
愛媛県上浮穴郡美川村大
字大川甲１４２０―１ 土居寿
次
上質紙 コピー 続紙 １枚
３１―３６ （昭和）４９．２．１９ 日本の勲章・記章年表 ― 上質紙 活版 A４版 １枚
３１―３７ 昭和５４．１１．１５ 愛媛県軍恩連盟全国連合
会創立２５周年記念大会参
加旅行団編成表
（愛媛県軍恩連盟全国連
合会）
上質紙 活版 続紙 １枚
３１―３８ 昭和５１．６．２０ 愛媛県軍恩連盟会則 （愛媛県軍恩連盟） 上 質
紙、ざ
ら紙
活版 B５版
冊子
１冊
３１―３９ 昭和５５．１０．― 愛媛県軍恩連盟婦人部役
員名簿 愛媛県軍恩連盟
愛媛県軍恩連盟 上質紙 コピー B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
３１―４０ ―．―．― 軍人恩給受給者名簿 ― 上質紙 ワープロ B５版
冊子
１冊 ステープラー綴じ
３１―４１ ―．―．― 履歴申立書 松山市一番町４丁目４の２２
愛媛県生活福祉部老人福
祉課恩給係
ざら紙 活版 B４版 ６枚 二つ折一括、未記入
３１―４２ 平成４．５．１９ 愛媛県軍恩連盟顧問・相
談役・役員名簿
（愛媛県軍恩連盟） 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―４３ 平成３～４．―．― 〔美川村名簿〕 ― 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―４４―１ 昭和５８．７．１５ 全連第二八号 昭和五十
九年度軍人恩給の改善要
求事項についての陳情の
件・陳情書
軍恩連盟全国連合会会長
岡田広→各連盟会長殿、
全連各役員殿
上質紙 活版 B４版 ２枚
???
― 二つ折一括
（茶封筒表書）「越智軍
島嶼部軍恩関係」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２９
４
）
３１―４４―２ 昭和５８．９．１９ 第七回 愛媛県軍恩連盟
婦人部幹部研修大会次第
（愛媛県軍恩連盟婦人部
幹部）
上質紙 ワープロ B４版 ２枚 ???
段ボール製書類
ケース「軍恩連盟」
二つ折一括
３１―４４―３ ―．―．― 〔弓削町他町長・村長電
話番号メモ〕
― 上質紙 ペン書 B５版
界紙
１枚
―
紙背メモあり
３１―４５ 平成１０年度 軍恩連盟美川支部役員名
簿・軍人恩給受給者名簿
（軍恩連盟美川支部） 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―４６ 平成５年度 軍恩連盟美川支部収支決
算書・軍恩連盟美川支部
役員名簿
（軍恩連盟美川支部） 上質紙 ワープロ B４版 １枚
３１―４７ 平成６．２．２０ 平成６年度普通恩給、普
通扶助料年額改善一覧表
（愛媛県軍恩連盟）
愛媛県軍恩連盟 上質紙 コピー B４版 １枚
３１―４８ 平成５年度 軍人恩給受給者名簿 ― 上質紙 ワープロ B４版 １枚
３１―４９ 平成３～５年度 〔美川村名簿〕 ― 上質紙 コピー B４版 １枚 ―
３２―０ （段ボール製書類ケース
背表紙書）「愛媛友愛会」
―→― 段ボー
ル
墨書 A４版 １点 ３２―１～１６入り
３２―１―１ 昭和５８．６．７ 財団法人愛媛友愛会館役
員名簿
― ジアゾ
感光紙
湿 式 コ
ピー
B４版 １枚
封
筒
―
段ボール製書類
ケース「愛媛友
愛会」
― （封筒表書）「上浮穴郡
美川村字大川 土居寿次
殿」、（封筒裏書）「松山
市二番町四丁目四番地一
〇 財団法人愛媛友愛
会」、（封筒表墨書）「友
愛会慰霊塔関係」
３２―１―２ ―．―．― 財団法人愛媛友愛会館寄
付行為
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
B６版 １冊 ステープラー綴じ
３２―１―３ 昭和６３．４．２７ 昭和６３年度定期理事会議
事録 昭和６３年４月２７日
開催
財団法人 愛媛友愛会 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ４枚一
綴
ステープラー綴じ
３２―１―４ ―．―．― 〔白川義則生誕跡資料〕 ― 洋紙 乾 式 コ
ピー
A４版 １枚
３２―１―５ 昭和６２．７．５ 友愛 郷友会会報VOL．
３６２
― 洋紙 活版 B５版 １冊
３２―１―６ ―．―．― 〔愛媛友愛会議会資料〕 愛媛友愛会 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ２枚一
綴
ステープラー綴じ
（
２９
５
）
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３２―１―７ 平成元．４．２７ 第４回定期総会議案 財
団法人愛媛友愛会
松山市二番町三丁目六番
地の五 財団法人愛媛友
愛会
洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 １冊
封
筒
段ボール製書類
ケース「愛媛友
愛会」
ステープラー綴じ
３２―１―８ 平成元．４．２７ 〔定期総会議事録写 財
団法人愛媛友愛会〕
財団法人 愛媛友愛会 洋紙 乾 式 コ
ピー
B５版 ４枚一
綴
ステープラー綴じ
３２―１―９ ―．―．― 〔慰霊顕彰活動部会関係
書類〕
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
A４版 ３枚一
綴
ステープラー綴じ
３２―１―１０ 昭和６２．８．―～
昭和６３．２．―
〔慰霊塔維持管理状況に
関する資料〕
― 洋紙 乾 式 コ
ピー
A４版 ５枚一
綴 三
部、１
枚
３綴と１枚を折込一括、
ステープラー綴じ
３２―１―１１ 平成元．７．３１ 愛媛友愛会役員名簿 松山市二番町３丁目６－５
明治生命ビル３F 財団
法人愛媛友愛会
洋紙 活版 A４版 ２枚一
綴
ステープラー綴じ
３２―１―１２ ―．―．― 〔慰霊塔忠魂碑など建設
資金送金先一覧〕
― 洋紙 ペン書 B５版 １枚
３２―１―１３ 平成４．８．１７ 慰霊塔（碑）写真集掲載
説明資料調査について
財団法人愛媛友愛会理事
長平松健一（印）→慰霊
塔（碑）管理者殿
洋紙 活版 B５版 １枚
３２―１―１４―
１
昭和６２．６．１２ 上浮穴郡忠魂碑等調査表 （土居寿次） コクヨ
集計用
紙
ペン書 B５版 １枚 ??????―
３２―１―１４―
２
昭和６２．４．吉 慰霊塔維持管理実態につ
いて（回答依頼）
松山市二番町４―１０ 愛
媛友愛会理事長長谷川迪
→理事・評議員殿
洋紙 活版、ペ
ン書
B５版 ４枚一
綴
―
３２―１―１５ ―．―．― 〔肖像画申込書雛形〕 お申し込み先：愛媛県松
山市真砂町１１９番地（テ
レビ愛媛内） 株式会社
EBCエンタープライズ
肖像画係
洋紙 活版 B５版 １枚
３２―１―１６ ―．―．― 〔アルバム〕（上浮穴郡
内忠魂碑・慰霊塔１０基の
写真）
― ペン書 A５版 １冊
―
（表紙）「上浮穴郡内忠
魂碑・慰霊塔１０基 小田
町１基、久万町４基、美
川村３基、柳谷村１基、
面川村１基」
３２―２ 昭和６２．３．２４～
昭和６２．１２．７
〔愛媛友愛会資料一括〕
（事業方針・慰霊碑の維
持管理などにつき）
― 洋紙 活版 B５版 ６枚一
綴
クリップにて一綴
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
２９
６
）
３２―３ 昭和６３．４．２７ 昭和６３年度 第３回定期
総会議案 財団法人愛媛
友愛会
財団法人愛媛友愛会 洋紙 活版 A４版 １冊 段ボール製書類
ケース「愛媛友
愛会」―
ステープラー綴じ
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２９
７
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